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La presente investigación está orientada a desarrollar de manera general , cuales 
son los aportes más importantes del Decreto Supremo N° 055-2010 , y el beneficio 
de esta norma en cuanto a los seguros laborales e indemnización de los 
trabajadores mineros cuando sufren determinados accidentes productos de sus 
actividades que no corresponden a la minería, en la misma línea de ideas del 
desarrollo de la investigación debemos de tener en cuenta que en el Perú, una de 
las funciones más importantes de los legisladores es garantizar mediante la 
creación de normas el correcto desarrollo de las actividades laborales, siendo un 
tema importante para toda nuestra investigación , pues en nuestro País no solo 
existe la realidad de la falta de empleo sino que a ello debemos de sumarle que 
muchas veces los empleadores no cumplen con las normas reglamentos y estatutos 
para garantizar la seguridad de sus trabajadores , siendo que muchas veces ellos 
sufren accidentes sin que el empleador los pueda indemnizar, así mismo debemos 
de decir que nuestro trabajo académico tiene un desarrollo teórico con respecto a 
la realidad antes mencionada, debido a que si tenemos en cuenta el sector laboral 
como es el caso de las mineras formales en el Perú, muchos de los trabajadores no 
solo realizan actividades que son de naturaleza minera sino que a veces sus 
empleadores les encargan ciertas funciones que no corresponden a sus 
especialización , es allí donde muchas veces en ciertos casos han ocurrido diversos 












This research entitled "the supervening no mining accidents and compensation for 
the employer in the Supreme Decree 055-2010-EM" thereby determine whether the 
inclusion in art is necessary. 152 of Supreme Decree 055-2010-EM of supervening 
no mining accidents suffered by the miner, to be compensated by your employer, if 
we consider that the inclusion of Article 152 of Supreme Decree No. 055 is necessary 
-2010- EM, of supervening no mining accidents, as it will allow greater worker 
protection when suffer such accidents, forcing the employer to secure with the 
miners, also against damage to mine worker when suffering such qualified as miners 
but for mining purposes, and that their labor rights under the constitution are 
respected by the employer, plus we will also differentiate the social responsibility 
activities of mining companies accidents also analyze elements attribution of 
responsibility of the employer of occupational accidents, and finally determine the 
competence of Osinergmin before the accident supervening non-mining activities by 
mining companies, product tax works, which must be met with these points to 
establish incorporation of these qualified as miners but have fine mining accident, 
so we've done interview were applied to miners, to labor judges, lawyers and 
specialists in the field, who did not give significant contributions to the research. 
 
KEYWORDS: superveneng, compensation, not mine accidents, social responsibility
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I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. Realidad Problemática 
De manera preliminar debemos de tener en cuenta que lo más importante para el 
desarrollo de nuestro trabajo de investigación es la realidad laboral del sector 
minero, pues es uno de los temas centrales de nuestro trabajo , sin embargo 
debemos de mencionar también que en nuestro País, la realidad indica que no solo 
es una constante la falta de trabajo sino la falta de seguridad con la que desarrollan 
sus actividades los diversos trabajadores de diferentes sectores de la población que 
desarrollo algún empleo, pues bien si nos enfocamos al tema del sector minero 
como uno de los sectores laborales con riesgo a la seguridad laboral, son muchas 
las deficiencias que podemos mencionar , como diversos accidentes de tránsito o 
demás situaciones que atentan contra la integridad de los trabajos, sin embargo 
tampoco debemos de dejar de decir que la otra realidad en el sector minero es por 
las facultades del estado en las concesiones mineras pues como muchos ya 
sabemos el estado tiene la facultad de crear normas , con la finalidad de brindar uso 
y explotación del territorio nacional ya sea por nacionales o extranjeros , siendo que 
muchas veces los terrenos de nuestro país son concedidos para el uso y la 
explotación de los recursos, es por ello que en estos casos la actividad minera se 
ha visto perjudicada no solo en intereses económicos sino también en intereses 
sociales, pues como sabemos muchos de nosotros por diversos programas o 
información periodística, cuando el estado concede cierta parte del territorio 
nacional para actividades de explotación e recursos no se toman en cuenta los 
perjuicios ambientales a las personas o pobladores de los sectores concedidos. 
Sin embargo la realidad que nos importa , es la del sector minero sin dejar de tomar 
en cuenta todos los sectores laborales de nuestro país pues debemos de saber que 
no solo en la actividad minera los trabajos que realizan son vulnerables y peligrosos 
para la salud y la integridad de las personas , sino en muchos casos laborales, a 
pesar que existen un sin número de normas internacionales y nacionales que tiene 
la finalidad de garantizar la seguridad social y laboral de los trabajadores muchas 
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veces estas normas no son tomadas en cuenta por los empleadores a quinees solo 
parece importarles sus intereses económicos, es por lo que para nosotros poder 
fundamentar la importancia de nuestra investigación hemos tomado como 
referencia o realidad problemática las normas internacionales emitidas por la , 
ORGANZACION INTERNACIONAL DE TRABAJO, llámese (OIT), la cual en el año 
2012 ha emitido diversos informas con la finalidad de garantizar la seguridad integral 
de los trabajadores mineros , por lo que debemos de decir que en este informe se 
consideró que la labor que se realizan en las mineras son labores expuestas y 
peligrosas ante la reacción de la naturaleza , se tomó en cuenta la realidad que en 
la actividad es la excavación de mineras en el subsuelo , y por ello es los que 
realizan dicha actividad se encuentran en un peligro latente para las lesiones físicas 
y que lo que se establecía en este informe es la obligación que tiene los 
empleadores mineros para la creación de normas reglamentos y estatutos que 
garanticen un trabajo minero en buenas condiciones como son el alumbrado y 
espacia necesario para poder dedicarse a la extracción de los minerales, sin 
embargo debemos de decir que la realidad indica que a pesar de la existencia de 
las normas internacionales y nacionales , muchos de los empleadores no cumplen 
con garantizar la integridad física ni las alud de sus trabajadores. 
Así mismo debemos de mencionar aspectos teóricos muy importantes en la realidad 
problemática de nuestro trabajo ,es por ello que para el autor JOSE DAVID 
HERNANDEZ TRUJILLO (TRUJILLO, 2000), EL TEMA DE LA SEGURIDAD 
LABORAL EN LAS MINERIAS DEL Perú responde a ciertos temas como la falta de 
inversión de los empresarios de este sector, pues muchas veces como es el caso 
de la minería artesanal los trabajadores realizan sus actividades con ciertas 
limitaciones como es el espacio reducido además de la poca señalización y del 
alumbrado pues como se sabe estas labores se realizan en diversas excavaciones 
en  el subsuelo, nos dice también el autor antes mencionado que los mineros , son 
un sector de la población con más riesgo a sufrir diversos accidentes laborales , 
debido al contacto con la naturaleza y nos e sabe cuáles son las reacciones de la 
misma en el territorio o subsuelo, es también importante decir que lo que 
recomienda el autor antes mencionado , que las funciones legislativas deben de 
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orientarse a garantizar la seguridad social y laboral de las personas que se dedican 
a la actividad minera, pues no debemos de mencionar que a toda esta realidad 
laboral se le suma también que en nuestro país son muchos los índices de minería 
informal , lo que debemos de decir; sin en la minería formal , que cumple 
supuestamente con todas las normas y políticas laborales , no se cumplen con la 
seguridad de los trabajadores , que se puede decir de la minera informal. 
En la línea de ideas de las normas internacionales con respecto a la seguridad 
integral de los trabajadores no solo del sector minero sino de todos los sectores 
laborales del mundo debemos de tener en cuenta que habíamos citado las normas 
de la OIT, la cual en el año 2001 había emitido diversos informes que nosotros 
calificamos como resaltantes, debido a las consideraciones siguientes:  
- La empresa en todo el mundo no solo debe ser considerada como una 
entidad económica administrativa sino como una entidad que garantiza la 
consecución de los intereses y del progreso social. 
De lo antes mencionado por el informe de la OIT , podemos decir que las finalidades 
de las normas laborales que crea cada poder Legislativo en diversos Países, no 
solo tienen una connotación política ni económica, sino que lo más importante es 
garantizar la seguridad laboral como entes sociales, así mismo este informe que 
hemos resaltado de manera anterior nos dice que una de las funciones del estado 
no es garantizar las buena labores de sus agentes económicos que permitan un 
buen desarrollo nacional, sino que la función principal del estado es promover el 
empleo en base a normas garantistas de la seguridad integral de los trabajadores, 
es por ello que como estudiantes de derecho , tenemos la autoridad académica para 
poder decir que en base a las normas constitucionales el Estado tiene el deber de 
promover el empleo y los ciudadanos tiene el derecho a realizar diversas actividades 
que puedan garantizar el desarrollo y la dignidad en base a labores remunerativas 
subordinadas al conjunto de normas de seguridad laboral, así mismo debemos de 
tener en cuenta que han sido muchos los países que no garantizan la vigencia de 
las normas de la OITE, en los sectores laborales mineros. 
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Otro de los temas que consideramos que es muy importante en el desarrollo de 
nuestro trabajo es que  las normas de la OIT, se nos dicen que uno de los aspectos 
fundamentales con los que debe de contar cada empresa es el de la responsabilidad 
social , y ella es considerada como la facultad que tienen los entes económicos para 
adecuar sus normas y sus determinados estatutos o reglamentos a la consecución 
de los objetivos y la eficiencia pero en base a bienestar social, es por ello que la 
misma OIT , considera que las empresas que no cumplen con desarrollar el tema 
de la responsabilidad social , no deben de recibir por parte del estado ningún tipo 
de apoyo económico como es el caso del tema de los subsidios, lo que hacen estas 
normas internacionales como es el caso de la antes mencionada es garantizar el 
cumplimiento de las labores del sector minero con la seguridad laboral , es decir 
que los trabajadores no se perjudiquen por los intereses económicos de cada 
empresa, sino que deben de recibir ciertas condiciones laborales para poder 
desarrollar determinada actividad , teniendo en cuenta que el desarrollo de nuestro 
trabajo está orientado a garantizar la indemnización y la seguridad de cada uno de 
los trabajadores en los temas o labores no mineras.  Sin embargo si tendríamos que 
hablar de la importancia  de las normas nacionales e internacionales con respecto 
a la seguridad de cada trabajador del sector minero así como los demás sectores 
en los que funcionan los agentes económicos de cada país , debemos de decir que 
en nuestro país también s e han garantizado un conjunto de normas que permiten 
la aplicación de principios de seguridad laboral, por ello tenemos que decir que 
nuestro trabajo como como base importante el artículo 152 del Reglamento de 
Seguridad Ocupacional, es muy importante tener en cuenta el mencionado 
reglamento debido a que nos hace la diferenciación y la limitación  de los conceptos 
de los accidentes laborales , como es el caso los accidentes debido a la labor minera 
y los accidentes debido a la labor no minera pero que la sufren los trabajadores de 
este sector, pues debemos de tener en cuenta que en base al artículo antes 
mencionado y en concordancia con el Decreto Supremo N° 055-2019, o que se 
busca es garantizar la seguridad y la indemnización de los trabajadores mineros 
que sufren accidentes como consecuencia de las actividades extractivas de 
minerales, así como la de aquellos trabajadores que han sufrido accidentes no 
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precisamente realizando la actividad minera sino que trabajando en dicho sector se 
les encarga realizar otra función , y uno de os ejemplos simples y sintácticos que se 
plantean en dicha norma es el caso de los trabajadores mineros quienes realizan 
un determinado trabajo en base a un contrato con su empleador , pero este último 
les encarga otras funciones que no son mineras y sufren un determinado accidente. 
En base a todas las consideraciones teóricas que se pueden incluir en la normas 
nacionales de seguridad laboral o social de los trabajadores, podemos decir que 
para las finalidades del decreto supremo que hemos mencionado anteriormente, la 
realidad de las labores mineras en el Perú  es que muchas veces los intereses 
económicos de los empleadores hace que se contrate gente cuya experiencia y 
realidad laboral es muy ajena al rubro , es decir en muchas de las empresas mineras 
no se han contratado personal que tenga experiencia en actividades extractivas de 
minerales, es por ello que la falta de experiencia del personal en este rubro ocasiona 
una serio de accidentes laborales , los cuales mucha veces no son indemnizados 
por los agentes correspondientes, en la realidad del sector minero es también que 
se realizan estas actividades al margen de la ley y que muchos de los trabajadores 
no se encuentran en incluidos en normas de seguro social, ni mucho menos en 
planillas laboras , pues es también un tema real que ante los despidos de los 
trabajadores por diversos accidentes ningún ente económico como son los 
empleadores o empresarios responden por los gastos de indemnización, otra de las 
realidades que nosotros como investigadores podemos advertir es que muchas 
veces las empresas mineras al realizar el contrato de personal laboral no han 
establecido ciertas pautas de evaluación teórica ni practica sino que cuando sus 
trabajadores ingresas para realizar las actividades mineras son derivados también 
u obligados para que realicen otras labores que precisamente no son las que 
corresponden a la extracción de los recursos minerales, pues para la norma que 
estamos analizando en cuanto a los accidentes de las actividades no mineras, este 
sector es un agente vulnerable en la cual están en juego muchos intereses 
económicos pero por la naturaleza de la labor el peligro es ms que en otros sectores 
laborales.  
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Sin embargo debemos de decir que si el tema central del desarrollo de nuestro 
trabajo es garantizar la seguridad laboral de los trabajadores del sector minero , 
debemos también decir que un tema importante es determinar la responsabilidad 
de los agentes en los casos de accidentes laborales de la actividad no minera, y 
para ello debemos de decir que en palabras del autor LEON , la responsabilidad es 
toda imputación de las consecuencias de un determinado hecho a un sujeto en 
concreto quien por desidia o por culpa , no ha cumplido con lo mandado en la ley o 
en las normas , en otras palabras la responsabilidad consiste en atribuir  a una 
persona la culpa de algún hecho determinado , sin embargo en palabras nuestras 
podríamos plantearnos la interrogante , cuando es que se puede hablar de 
r4esponsabilidad en los accidentes que se originan por la actividad no minera, 
quienes serían los responsabilidades de dichas situaciones , es por ello que en el 
análisis de la normatividad nacional podemos de decir  que las leyes o las normas 
creadas por el Poder Legislativo en tema de política social laboral, le atribuye la 
responsabilidad a los empleadores de los trabajadores mineros a quienes muchas 
veces se les atribuye la actividad no minera en la cual la falta de experiencia les 
causa perjuicios en lo físico , en  muchas veces en lo psicológico, si hemos 
considerado como un tema importante establecer el concepto general de la 
responsabilidad en el tema de los accidentes de las actividades no mineras, es 
también necesario hablar de que el tema de la responsabilidad tiene dos clases 
como lo han establecido en la doctrina nacional autorizada , es por ello que los tipos 
de responsabilidad , existen la llamada responsabilidad civil contractual, y la 
responsabilidad extracontractual, en la primera de las definiciones debemos de 
decir o entender que en base a lo que hemos investigado y que consignamos como 
aportes bibliográficos, es aquella culpa o responsabilidad que surge por algún 
vínculo jurídico mientras que la responsabilidad extracontractual , es la que surge 
como consecuencia de la responsabilidad social sin existir un vínculo jurídico o 
laboral. 
Como hemos establecido en línea anteriores es muy importante tener en cuenta las 
normas laborales con respecto a este tema , sin embargo debemos de decir que es 
también importante que tengamos en cuenta cuales son los aportes doctrinarios, y 
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es por ello que para el autor Nacional JOSE DIEZ , en toda contratación laboral los 
empleadores deben de ser considerados como los agentes responsables y 
encargados de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, para este autor 
el vínculo o relación laboral atribuye a los trabajadores una serie de obligaciones y 
cumplimiento de labores mientras que a los empleadores se le atribuye la 
responsabilidad o el deber de garantizar por la seguridad de sus trabajadores, para 
los aportes doctrinarios del mencionado autor, el tema laboral de los agentes 
económicos como es el sector minero en la cual muchas veces no realizan 
actividades de la minería sino otras funciones en las cuales se originan ciertos 
accidentes debe ser solucionado como un tema de urgencia y de respuesta a las 
políticas sociales. 
En las mismas consideraciones de los aportes doctrinarios de nuestro trabajo 
debemos de decir que para el autor JORGE MOLINA, uno de los temas 
fundamentales y que nos ayudaría a cambiar la realidad del sector minero son los 
objetivos de las empresas o entes económicos, y nos dice además que toda 
empresa ya sea del rubro minero o no debe de garantizar una denominada 
responsabilidad social, nos hace también unas similitudes en el tema de la eficiencia 
laboral de las mineras en cuando a la realización de actividades que solo sean 
exclusivas al uso y explotación de los recursos minerales, es por ello que también 
nos dice que una empresa de este rubro no puede ni tiene el deber de establecer 
que sus trabajadores realicen otras funciones que no de minera , pues ello ocasiona 
un sin número de accidentes en los que se perjudica la integridad física y muchas 
veces psicológica de las personas y que todo agente económico no solo es una 
entidad que cumple con sus metas económicas y financieras sino que el 
mencionado autor las denomina empresas constitucionales, por los aportes a las 
políticas sociales y publicas de cada estado. 
Consideramos también importante que para el desarrollo de nuestro trabajo de 
investigación se ha investigados los aportes doctrinarios de demás autores como es 
el caso de THOMAS FRANCO, quien nos dice que lo fundamental en las actividades 
de toda empresa en el rubro que sea no es la consecución de sus objetivos sino 
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más bien la importancia de dos temas importantes o requisitos que  debe de tener 
cada entidad económica como es el caso de la función reparadora y de la función 
preventiva; debemos de decir en líneas generales y en base a nuestro análisis como 
estudiantes e investigadores de tema que estamos realizando que el tema de la 
función reparadora hace referencia que toda empresa ya sea del rubro minero o no 
debe de tener o contar con ciertos estatutos o normas que tenga la finalidad de 
reparar algún daño ocasionado por situaciones como accidentes , y demás 
perjuicios a los trabajadores, además debemos de decir que en el tema de la función 
preventiva ,lo que entendemos como investigadores de manera general es que cada 
empresa debe de contar con ciertos requisitos para su funcionamiento además de 
contar con ciertas normas de prevención lo que podemos denominar seguridad 
laboral en cada uno de sus establecimientos.  
En la línea de ideas de la realidad problemática o introducción de nuestro trabajo 
podemos decir que otro de los temas fundamentales que vamos a desarrollar con 
el análisis del decreto supremo 055-2010 , es que la constitución y labor de toda 
empresa minera debe de estar en base al tema tributario , pues como sabemos la 
misma norma constitucional establece que ante las concesiones mineras o la 
concesión del territorio nacional, quienes explotan los recursos naturales en el País 
deben de cancelar ciertos impuestos tributarios, sin embargo para nosotros es muy 
importante establecer de manera general cual es la importancia del pago de los 
impuestos no solo de las empresas mineras  sino de todas las empresas en general 
por lo que debemos de decir que la naturaleza de estos tributos es de naturaleza 
social con ello quiere decir que si una empresa extranjera realiza labores en el Perú 
debe pagar ciertas cantidades de dinero para que el Gobierno Peruano mediante 
los entes correspondientes pueda realizar un conjunto de obras en base a las 
políticas sociales y publicas que garanticen una vida digna de toda la población y 
que por ello debe de atender a sus necesidades básicas. 
 
Es también importante para todo el desarrollo de nuestro trabajo no solo en la parte 
introductoria que como estudiantes de derecho así como ciudadanos , sepamos que 
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en Nuestro País las condiciones laborales ya sean en la mayoría de rubro comercial, 
no son garantistas para la dignidad de la persona , teniendo en cuenta que una de 
las funciones más importantes del trabajo es dignificar a la persona y ello debido  a 
que las políticas laborales no garantizan un equilibrio entre la sociedad y el estado 
,l sin embargo al enfocarnos en los temas de las funciones mineras es decir del 
rubro de la explotación de los recursos una de las realidades es que durante el 
Gobierno de Alan García Pérez, se había concedido territorio nacional para la 
explotación de recursos que no necesariamente eran recursos minerales, sino que 
para ser exactos el gobierno de García , había  transferido , a ciertas empresas de 
Brasil , la explotación de recursos naturales como es el caso de la tala de árboles, 
en la cual se perjudicaba claramente a la salud pública y a los temas ambientales , 
es por ello que la población habría realizado diversas marchas y protestas en contra 
de las normas que concedían el territorio Peruano, fueron muchas los perjuicios 
sociales que se ocasionaron con estas políticas legislativas , que aunque poco 
tienen que ver con el desarrollo de nuestro trabajo de investigación debemos de 
mencionarlas puesto , a que la realidad laboral no es ajena a este tipo de políticas 
que lejos de favoreces a la población la perjudican. 
En cuanto a los temas laborales , son muchas las normas o políticas legislativas 
creadas por el Poder Legislativo para garantizar un equilibrio laboral y una seguridad 
social de los trabajadores , debemos de decir que en base al artículo 23 de la 
Constitución Política del Perú, podemos establecer que el trabajo bajo ningún tipo 
puede vulnerar la integridad de la persona ni muchos menos menoscabar la 
dignidad de la misma, todas las políticas laboras que debe tener en cuenta el estado 
Peruano, estaba en base a las normas internacionales que dignifican al hombre y al 
ciudadano , es por ello además que teniendo en cuenta este conjunto de normas 
laborales es que el Decreto Supremo 055-2010, es una norma que podemos 
calificar de preventiva puesto que tiene en cuenta un tema importante como es la 
indemnización a los trabajadores mineros que muchas veces no realizan 
actividades de la minería sino que se les impone ciertas funciones que no son de 
su naturaleza.  
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En la prestación de servicios, tendrá derecho  a una protección eficaz en materia de 
seguridad e higiene; es por ello que el  Decreto Supremo N°055-2010-EM, 
específicamente en su artículo 152 inciso b, deben considerarse como accidentes 
de trabajo  a los accidentes que padezcan los trabajadores mineros cuando realicen 
obras no mineras por orden del empleador,   en consecuencia vamos a determinar 
en el presente trabajo por qué  es necesario la inclusión en el artículo los accidentes 
sobrevinientes de actividades no mineras que padece el trabajador minero para que 
sea indemnizado por su empleador.  En el presente trabajo desarrollaremos el tema 
de  los accidentes sobrevinientes de actividades no mineras y su regulación en el 
art. 152 del decreto supremo 055-2010-em, las cuales son cumplidas por orden del 
empleador quien como su objetivo de responsabilidad social pone en ejecución 
diversos proyectos en la zona donde se desarrolla dicha actividad minera, 
especialmente en las comunidades cercanas a la zona minera; para ello los 
trabajadores mineros están protegidos por el Reglamento de Seguridad, Higiene y 
Salud en el Trabajo Minero, por lo tanto debe ser de aplicación para todas sus 
actividades que realicen por órdenes del titular minero así la función que hagan no 
tengan fines mineros, lo cual debe ser plasmado para obtener igualdad ante la ley.  
En la vía administrativa o judicial, cuando el accidente mortal ocurre en el desarrollo 
de la obra correspondiente al programa de responsabilidad social de la empresa o 
mayormente fuera del área de trabajo minero, como puede ser la construcción de 
canales de regadío, de un colegio en las comunidades campesinas aledañas, o 
habilitación de caminos, u otros,  es común que la empresa minera centre su 
defensa alegando que el accidente ocurrió en una obra no minera, por lo que para 
la empresa no tiene la obligación de comunicar a Osinergmin; si dicha entidad tiene 
competencia para investigar o sancionar; es decir, para las empresas mineras, en 
estos casos, no se aplica el reglamento de seguridad y salud ocupacional en 
minería, viendo que son trabajadores mineros, pero excluyéndolos precisando que 
desarrollaban actividades no mineras.  
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Entonces resulta de suma importancia para los derechos de los trabajadores, como 
también para una correcta fiscalización de parte de la administración, establecer si 
los accidentes ocurridos en las obras no mineras, pueden ser calificados  como 
aquellos acontecidos fuera de área de trabajo, pero que por tener fines mineros, son 
entendidos como accidentes de trabajo minero.       
A través del tiempo ha surgido una evolución de la normativa que protegían a los 
trabajadores mineros, tanto la norma anterior al decreto supremos N°046-2001-EM, 
como la posterior y actualmente vigente, también se encuentran suficientes 
elementos  que nos hacen interpretar el ordenamiento, de forma que incluya 
también a los trabajadores de obras no mineras; así, el Decreto Supremo N°023-
92-EM, reglamento de seguridad e higiene minera, anterior al aprobado por decreto 
supremo N° 046-2001-E, en sus artículos 458 y 462, extendía la aplicación de tal 
norma, a todo trabajador, en todo lugar, y en todo horario, siempre que se 
encontrara ejecutando obras en favor del titular minero, es decir visiblemente la 
aplicación de la normativa abarca a los trabajadores de obras no mineras.  En la 
actual normativa es mucho más clara la posibilidad, pues en su artículo 152 del 
Decreto supremo N° 055-2010-EM, expresamente se tipifica como accidente de 
trabajo minero a aquel evento que ocurra, incluso fuera de las instalaciones o áreas 
de trabajo, cuando tienen fines mineros, o más simplemente, bajo órdenes del 
empleador, donde, es evidente que actualmente los trabajadores  de obras no 
mineras, siempre que tengan fines mineros, están protegidos por el Reglamento de 
Seguridad y Salud Ocupacional u otras medidas complementarias en minería, por 
lo cual cabría una correcta interpretación. 
Oscar Nilton Chávez Revilla en su tesis para optar el grado académico de Magíster 
en Derecho con Mención en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, titulado 
“Influencia de las jornadas laborales atípicas en accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales en la actividad minera”, año 2010 desarrollada en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hace referencia específicamente a los 
accidentes de trabajo sosteniendo lo siguiente:   
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1. Todo accidente, de la misma manera que sus consecuencias, tiene 
como explicación unas causas lógicas, racionales.   
2. Todos los accidentes tienen más de una causa. No existen causas 
únicas que determinen los accidentes o incidentes.   
3. En todo accidente se pueden identificar unas causas principales que 
actúan como factores de un producto. Por lo que la eliminación de uno 
de estos factores causales principales evitará la actualización del 
accidente o incidente y de sus consecuencias. 
Además las recomendaciones en su investigación se refieren a: 
- Evaluar los riesgos frente a los que se encuentran expuestos los 
trabajadores, procurando que se cumpla con la prevención adecuada 
en cuanto refiere a evitar enfermedades ocupacionales y accidentes 
de trabajo. 
- Establecer medios de control por los cuales no se siga afectando a la 
salud y seguridad de los trabajadores mineros por incumplimientos de 
disposiciones emitidas y que prueban los daños que se ocasionan si 
no se cumplen con los procedimientos mínimos y necesarios que se 
señalan.   
- Para minimizar los accidentes de trabajo, se tiene que propender a 
minimizar el tiempo de exposición del trabajador minero frente a los 
factores de riesgo propios de su trabajo y particularmente evitando se 
produzcan accidentes de trabajo. 
 
La Corte Suprema de Justicia de la Republica se ha pronunciado sobre el asunto 
en el primer pleno casa torio recaído en casación N°1465-2007-Cajamarca, en el 
cual señalan entre otras cosas, que los actos propios tienen como presupuestos: 
a). Una conducta vinculante: esta consiste en un acto o serie de actos 
que revelan una determinada actitud o decisión de una persona 
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respecto de intereses vitales que se expresan, o más bien 
correctamente, es un acto volitivo, exteriorizado de las personas sobre 
un interés trascendente. 
b). Una pretensión contradictoria: es una nueva actuación, con un 
contenido jurídico preciso y determinado que importa ejercer una 
pretensión jurídica por parte del mismo sujeto, que resultaría licita en 
otro contexto, pero que en el caso es ilícita e inadmisible por la 
contradicción con la primera conducta, llamada vinculante, y 
afectándose valores o conceptos indeterminados entre las cuales 
destaca el principio de buena fe. Por otra parte, la segunda conducta 
debe dar lugar a una pretensión, la cual puede ser judicial o 
extrajudicial. 
c). Identidad de sujetos: debe haber una estricta identidad entre el 
sujeto agente de la conducta vinculante y el sujeto de la pretensión. 
Analizando todo lo antes señalado, podemos llegar a determinar que, 
si una empresa minera, que originalmente aplica el reglamento de 
Seguridad e Higiene en el trabajo minero a sus trabajadores mineros, 
lo que implica obligaciones, pero sobre todo, el reconocimiento  de tal 
normativa debe ser aplicable a estos realicen actividades con fines 
mineros o no, además no puede después pretender administrativa y 
judicialmente, la inaplicación de esta norma, a los mismos 
trabajadores, pues con ello su obligación de actuar coherentemente, 
en consonancia con sus anteriores actuaciones, conforme al principio 
de buena fe aplicado en ello, debe tratárseles con igualdad; por lo tanto 
en la presente investigación vamos a determinar  si los accidentes 
sobrevinientes de actividades no mineras  debe ser regulado en el art. 
152 del decreto supremo 055-2010-em, para que ellos quienes tengan 
igualdad de sus derechos frente al empleador y así tengan seguridad 
en el desarrollo de su labor.  
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1.2. Trabajos Previos 
  
Como parte del tema de trabajos previos, hemos considerado la Tesis Titulada:  
“Influencia de las jornadas laborales atípicas en accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales en la actividad minera”. Esta tesis fue realizada por  
CHÁVEZ REVILLA, Oscar Nilton (2010). 
Dicho trabajo académico se realizó para la obtención del Grado de Magister en 
Derecho, específicamente en el Derecho al trabajo y a la Seguridad Social, la cual 
se realizó en la ciudad de Lima. 
Hemos considerado muy importante tener en cuenta como trabajo previos , la tesis 
realizada por el autor antes mencionado, debido a que realiza aportes a nuestro 
tema de investigación , en cuanto en el desarrollo de nuestro análisis podemos decir 
que el autor de dicho trabajo nos dice que la seguridad laboral es un tema que no 
es considerado con mayor importancia por los legisladores en nuestro País , y que 
el tema de los trabajadores mineros se puede decir que son personas que realizan 
una actividad en especifica como es el caso de la explotación de recursos mientras 
y que por la naturaleza de los mismos generan un peligro de diversos tipos como 
son : físicos , químicos , biológicos , psicosociales y locativos entre otros tipos de 
peligros, así mismo nos habla el mencionado autor de las denominadas jornadas de 
trabajo atípica , lo cual podemos de decir que estas son las actividades que el 
trabajador realiza pero que no son ordinarias es decir no son las labores para las 
cuales se le contrato, así mismo podemos de tener en cuenta que en las 
consideraciones de dicho trabajo, en las jornadas atípicas de labores es en donde 
se ocasionan una serie de accidentes que perjudican en diversos ámbitos a los 
trabajadores, es por ello que una de las conclusiones importantes a las que 
debemos de resaltar en nuestro análisis es que en las jornadas ordinarias lo  que 
se consigue en las jornadas ordinarias es garantizar que los accidentes laborales 
no sean muy frecuentes, que las personas que son contratadas para una sola labor 
no se les asigne otras actividades de las cuales no conocen o no pueden realizar.  
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1.3. Temas Relacionados a la Investigación  
Como tema preliminar al desarrollo de este capítulo en nuestro trabajo debemos de 
decir de manera general que uno de los principales objetivos para lo cual estamos 
realizando nuestra investigación e s que el estado Peruano , incluya mediante 
función Legislativa, en el Decreto Supremo 055-2010 , el seguro de vida , social y 
laboral para los trabajadores mineros que sufren accidentes laborales cumpliendo 
funciones que no son de la actividad minera, pues como ya hemos dicho en la parte 
introductoria de nuestro trabajo así como en la realidad problemática, las empresas 
que contratan a personal para realizar actividades de extracción de los recursos 
minerales, no han asegurado a algunos de sus trabajadores cuando realizan 
trabajos que no son de la actividad minera lo que debemos de buscar con la 
inclusión en esta norma es que el estado peruano mediante el Poder Legislativo no 
sea ajeno a esta realidad laboral del sector minero y que por ende garantice que las 
empresas que realizan la explotación de recursos en nuestros territorios aseguren 
a sus trabajadores y minimicen el tema de los accidentes laborales, pues debemos 
de mencionar también que cuando la mayoría de trabajadores ya sea en el sector 
minero o no sufre un determinado accidente la empresa no les renueva el contrato 
de trabajo incurriendo muchas veces en lo que se denomina el despido arbitrario 
laboral. 
 
1.3.1. El contrato de trabajo   
 
Son muchas las definiciones que podemos encontrar en diversos libros de doctrina 
jurídica del contrato de trabajo, así mismo son también muchas las definiciones  o 
conceptos que podemos tener de manera general y social, pues en las acepciones 
sociales podemos de decir que el contrato de trabajo es el vínculo que hace que 
una persona realice determinadas actividades por las cuales va a recibir ciertas 
cantidades de dinero que le permitan la subsistencia social y el progreso familiar, 
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pero todo ello en definiciones generales, sin embargo en temas de doctrina Jurídica 
, podemos decir que para el autor AVALOS OXAL (JARA, 2008, pág. 15) , el contrato 
de trabajo consiste en el acuerdo de voluntades de dos partes en la cual una 
denominada , trabajador se obliga a realizar ciertas labores o actividades en favor 
de otra parte que se denomina empleador y se obliga a pagar una cierta cantidad 
de dinero en favor de la primera, es decir lo que podemos entender del mencionado 
autor es que toda persona que cumple de manera subordinada una labor en 
beneficio de otra persona se le considera trabajador o se habla de la existencia de 
un contrato de trabajo. 
Así mismo para el autor TOYAMA MIYAGUSUKU: 
“el contrato de trabajo es considerado como el negocio jurídico por el cual una 
persona presta sus servicios de manera personal o ajena en favor de otra y 
recibiendo una remuneración correspondiente, así mismo la persona presta sus 
servicios de manera subordinada”. (MIYAGUSUKU, 2005). 
de las definiciones del autor antes mencionado podemos decir que , se define al 
contrato como toda prestación de labores de manera subordinada que realiza una 
persona como es el caso del trabajador , mientras que para este mismo autor nos 
dice también que en un contrato de trabajo las actividades que se realizan pueden 
ser de manera personal o ajena es decir para esta doctrina , el contrato laboral no 
tiene la característica de personalísimo , sino que puede cumplirse o ejecutarse por 
otras personas , además de lo que podemos mencionar del autor MIYAGUSUKU ,e 
s que nos define al contrato de trabajo como un negocio jurídico , pues como 
estudiantes de derecho sabemos por cultura jurídica que todo negocio jurídico 
requiere necesariamente de la existencia o carácter patrimonio. 
En la línea de ideas de los análisis doctrinarios, podemos decir que en la doctrina 
internacional hemos considerado al autor, (MANCINI, 2005, pág. 122): 
“El contrato de trabajo es aquel mediante el cual una persona física, denominada 
trabajador tiene la obligación de prestas una actividad a otra persona ya sea natural 
jurídica y recibir cierta remuneración la cual puede ser en especie o en dinero, así 
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mismo la persona natural o jurídica a quien se realiza en favor una determinada 
actividad debe de cumplir con ciertas garantías para la persona física o 
trabajadores. 
A modo de análisis podemos decir que para el mencionado autor de  Italiana , un 
trabajador siempre va a ser una persona física , mientras que el empleador puede 
ser una persona natural o una persona jurídica es decir una empresa, y que deben 
de contribuir a la primera persona con una remuneración.  
   
1.3.2. La Relación Laboral.   
     
1.3.2.1. Definición.  
Así mismo como habían os dicho en líneas anteriores del contrato de trabajo en la 
relación laboral son muchas las definiciones  que se pueden establecer , de manera 
general como de manera jurídica , en términos comunes podemos decir que la 
relación laboral es todo vínculo mediante el cual existen dos partes una denominada 
trabajador y otra denominada empleador , teniendo como base central la 
contraprestación de ambas partes en una que se obliga a realizar determinadas 
labores y la otra que tiene la obligación de otorgar una remuneración justa, así 
mismo debemos de tener en cuenta que no toda actividad de una persona 
considerada o denominada trabajadora va a ser considerado trabajo sino que para 
que pueda decirse que existe un contrato de trabajo debe de existir una relación 
laboral, así mismo esta debe de contar con ciertos elementos:  
- Para poder hablar de los elementos de la relación laboral debemos de 
tener en cuenta la importancia de la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral , en nuestro país , la misma que en su artículo 
4 señala :   “En toda prestación personal y subordinada de servicios 
se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo 
indeterminado”. 
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Lo que podemos decir del mencionado artículo es que la legislación nacional, le 
brinda una seguridad social y laboral a los trabajadores, en el tema de evitar 
cualquier tipo  de despido y que lo que se presume en toda actividad laboral es que 
el empleador ha creado para el trabajador un contrato a plazo indeterminado. 
      
1.3.3. Elementos.  
      
1.3.3.1. Prestación Personal. 
 
En cuanto al elemento de la prestación personal como elemento de la relación 
laboral debemos de tener en cuenta que para el autor ELMER ARCE ORTIZ,  nos 
dice que este elemento consiste en la obligación que tiene cada persona o 
trabajador para realizar una actividad de manera personal y en algunos casos salvo 
acuerdo entre las partes esta prestación personal por delegación del obligado puede 
ser ejecutada por un tercero , nos dice también el mencionado autor que sin la 
existencia de este elemento no se puede hablar de la existencia de un contrato de 
trabajo y mucho menos de una relación laboral. (ORTIZ, 2005) 
     
1.3.3.2. Remuneración.  
 
En el elemento anterior de la relación laboral nos había dicho uno de los autores 
analizados , que sin la existencia de la prestación laboral no se puede decir que 
exista un contrato de trabajo , mientras que nosotros creemos que sin la existencia 
de la remuneración si existe un contrato de trabajo aunque desnaturalizado , pues 
aunque no son muy frecuentes los casos existen hechos en los cuales se realizan 
trabajos sin recibir contraprestación o remuneración alguna pues estas situaciones 
se configuraban en la época de la historia como era la esclavitud y sin embargo en 
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estas arbitrariedades si existían los contratos de trabajos los cuales eran realizados 
por personas que no se consideraban como tal sino que eran consideradas como 
cosas , es decir como los esclavos de sus empleadores. 
Ahora en cuanto al tema de los aportes doctrinarios de nuestro trabajo e 
investigación debemos decir que en el elemento de la remuneración , nos dice 
ARCE ORTIZ, que la remuneración es la esencia misma del trabajo y que toda 
persona desde el momento que realiza una determinada actividad en beneficio del 
empleador , tiene la finalidad de prestar sus servicios sabiendo que va a percibir de 
la persona natural o jurídica una contraprestación o remuneración en dinero o en 
especie, lo que podemos entender de la definición doctrinaria es que el elemento 
de la remuneración no es otra cosa más que el pago que el empleador realiza a sus 
trabajadores por una actividad determinada , dicho pago como nos dice el autor 
puede ser en especie o en dinero pero teniendo clara la idea que todo contrato de 
trabajo tiene o es de naturaleza patrimonial , pues no se puede decir que una 
persona realice un determinado trabajo o una labor sin recibir ningún tipo de contra 
prestación o remuneración. 
     
1.3.3.3. Subordinación.  
En el tercer elemento como es el caso de la subordinación debemos de decir que 
en nuestro País , la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en base a 
nuestro análisis normativo nos dice que en la subordinación el empleador presta sus 
servicios personales a su empleador quien tiene la facultad de dirección de dichos 
servicios, así mismo el mencionado artículo le establece al empleador la facultad de 
normar reglamentariamente las labores, dictar las ordenes necesarias para la 
ejecución delas mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la 
razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
trabajador. El empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos, 
días u horas de trabajo, así como la forma y modalidad de la prestación de las 
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labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades 
del centro de trabajo”.  
 
     
1.3.4. Protección constitucional de la relación laboral.  
Debemos de decir en este capítulo que el estado mediante las normas 
constitucionales , tiene la obligación de crear diversas políticas en beneficio de los 
trabajadores además de garantizar la seguridad social para  la población en general 
, s por ello que teniendo en cuenta lo que señala el artículo 23 el cual señala de 
manera taxativa : “ “El trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención  
prioritaria  del Estado, el cual protege especialmente  a la madre, al menor de edad 
y al impedido  que trabajan”. 
De lo antes señalado por el artículo 23 de Nuestra Constitución Política debemos 
de decir también que en las normas constitucionales anteriores como es el caso de 
la constitución de 1979, se establecía también en el artículo 23 m, que el trabajo en 
sus diversas modalidades es objeto de protección del estado , es por ello que en 
base a nuestro análisis podemos decir que en ambas constituciones , la obligación 
del estado de proteger el trabajo se establecía como una norma fundamental para 
los regímenes económicos, así mismo lo importante que debemos de tener en 
cuenta , de la nueva constitución de 1993 , es que el trabajo no solo es objeto de 
protección del estado como una de sus obligaciones constitucionales, sino que 
también se le atribuye al gobierno la obligación de proteger a la madre y al menor 
así como al impedido que trabajan , debemos de tener en cuenta además que 
cuando el articulo antes mencionado dice que el estado debe de proteger al 
impedido que trabaja, esto hace referencia a las políticas de inclusión social que 
debe de tener cada estado para poder fomentar el derecho al trabajo en las 
personas que cuentan con alguna limitación ya sea psicológica o física , por ello es 
muy importante analizar o tener en cuenta que el trabajo no solo es un derecho que 
dignifica a la persona sino un deber del estado de promover dicho trabajo. 
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En la línea de ideas de los aportes doctrinarios de nuestro trabajo debemos de decir 
que para el autor CARLOS BLANCAS BUSTAMANTE : en la consolidación de las 
normas constitucionales, es muy importa tener en cuenta que en el derecho al 
trabajo , en la cual se obliga al estado a proteger y promoverlo ,l cuando se dice que 
el estado debe proteger al menor, a la madre y al impedido que trabajan , se habla 
de la naturaleza  y de la existencia de un principio denominado Protector o tuitivo 
,mediante este principio el estado no solo debe de realizar funciones en base a 
políticas legislativas sino que su función principal es proteger los intereses de la 
sociedad es más se habla que mediante este principio , el estado lo que tiene que 
tener es la función de proteger a los sectores minoritarios o considerados en los 
temas laborales como sectores vulnerables, que necesitan del apoyo estatal. 
(Bustamante, 2011). 
  
1.3.5. Extinción.  
Para tener en cuenta el tema de la extinción del contrato de trabajo debemos 
mencionar lo que señala de manera taxativa la LPCL, en su artículo 16: 
Artículo 16.- Son causa de Extinción del contrato de trabajo: 
a). el fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural. 
b). la renuncia o retiro voluntario del trabajador  
c). la terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y 
el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad. 
d). el mutuo disenso entre el trabajador y empleador 
e). la invalidez absoluta permanente 
f). la Jubilación 
g). el despido, en los casos y formas permitidos por la ley 
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h). la terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y formas 
permitidos por la presente ley.        
En el tema de nuestro análisis normativo del articulo antes mencionado debemos 
de decir que la esencia de esta norma laboral de la ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, es limitar las facultades del empleador cuando contrata a 
una persona determinada para la realización de alguna actividad , ello quiere decir 
que el empleador por ninguna razón injustificada debe de extinguir el vínculo laboral 
con el trabajo , es por ello que algunos autores de la doctrina nacional consideran 
que la extinción del contrato de trabajo solo debe de ser de manera legal , es decir 
que se fundamenta en una norma como hemos señalado en las causales anteriores 
del mencionado artículo. 
       
1.3.6. Ius Variandi del empleador. 
 
En este tema debemos de tener en cuenta lo señalado en la misma LPCL , que 
estamos analizando como sustento normativo de nuestra investigación , debido a 
que en el artículo 9 de la mencionada ley , se dice que el ius variandi del empleador 
son las facultades que este tiene para realizar ciertas modificaciones en la relación 
de trabajo con su trabajador, es por ello que de manera taxativa se manifiesta en el 
artículo 9: 
- Las facultades para normar reglamentariamente las labores, lo que en 
otros términos se conoce como facultad de organización que se 
traduce en el conjunto de atribuciones que emanan del empleador 
para determinar las modalidades que se desarrollara la actividad 
laboral en el centro de trabajo. 
- Esta facultad no da paso a la arbitrariedad. Se entiende que debe ser 
ejercida con carácter funcional y en relación directa con el interés de 
la empresa que no se agota únicamente en lo que concierne al 
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empleador ya que de por medio existe también un interés colectivo 
que va más allá delos aspectos económicos personalistas.  
- Facultad disciplinaria.- el referido artículo 9 de la LPCL al expresarse 
sobre esta materia dice textualmente: “sancionar disciplinariamente 
dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier infracción o 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador”. 
- Esta facultad asignada al empleador es lo que algunos denominan el 
“poder sancionador”, como lógica consecuencia de la facultad de 
dirección de que goza el empleador, la finalidad no se agota ni se 
explica en solo la imposición de la sanción. Su razón de ser va más 
allá, se proyectó al propósito de corregir la eficiente conducta del 
trabajador. (Laboral, 2008: 19). 
- La potestad Premial.- Si bien esta facultad del empleador no se 
encuentra recogida en nuestra legislación, no pude negarse que forma 
parte de una revalorización dentro de las modernas concepciones de 
la organización del trabajo, el ejercicio de la potestad Premial sea 
reconocida con característica de discrecionalidad, es decir que su 
utilización no genere obligaciones permanentes en la empresa. 
 
1.3.6.1. Noción de Ius Variandi. 
Para poder entender la noción de ius varandi de manera general como lo hemos 
establecido en líneas anteriores, es una de las facultades potestativas con la que 
cuentan los empleadores para poder varias los elementos o las condiciones de toda 
relación laboral , así mismo en la línea de ideas sabemos que como nos dice el 
autor RAUL SACO BARROS, el IUS VARANDI , en toda relación laboral debe de 
garantizar el principio de legalidad , como uno de los principios importantes que 
rigen, la totalidad de la relación laboral y del derecho al trabajo en general, pues 
para el mencionado autor el ius varandi no es otra cosa que las variaciones que el 
empleador hace a las condiciones de trabajo y en muchos casos al contrato mismo 
que tiene con el trabajador, así mismo cuando la doctrina señala que esta faculta o 
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principio jurídico regula las facultades de los empleadores es un principio que 
responde a la legalidad de  los contratos de trabajo ello nos quiere decir que la 
legislación  laboral prevé que no se cometan arbitrariedades en el vínculo laboral de 
los empleadores y sus trabajadores, pues como ya es sabido si bien es cierto el 
empleador puede modificar algunos elementos y condiciones de trabajo , esta 
facultad no pueden vulnerar la dignidad ni mucho menos la esencia de las 
actividades que realizan los trabajadores. (Barros, 1993). 
En la línea de ideas de las argumentaciones de los autores de la doctrina laboral , 
en el principio de ius varandi, algunos autores como ORTIZ ARCE, nos dice que en 
cuanto al ius varandi es toda facultad organizativa con la que cuenta cada persona 
denominada empleadora , para organizar las funciones  y elementos de las labores 
que van a realizar los trabajadores, lo que podemos analizar en esta doctrina laboral 
es que si bien es cierto este principio faculta a los empleadores a regular las 
relaciones laborales, se habla de la existencia de las facultades unilaterales, es decir 
en muchos casos los empleadores no requieren ni consultan la facultad de los 
trabajadores para regular u organizar los elementos y condiciones de la relación 
laboral. (ORTIZ, 2005). 
Uno de los temas importantes que hemos podido tener en cuenta de los análisis 
doctrinarios del tema que estamos realizando; es que si bien es cierto el autor nos 
dice que el IUS VARANDI , es la facultad unilateral que tiene los empleadores para 
modificar las condiciones de la relación de trabajo sin embargo se debe de 
diferenciar mediante un ejemplo que si dentro de un trabajo el empleador decide 
remover del puesto a su trabajador , no es lo mismo que le encargue el desarrollo 
de otras actividades para las cuales no fue contratado , lo que nos permite decir que 
muchas veces la facultad de ius variandi , no garantiza que no se vulneren los 
derechos. 
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1.3.6.2. Tipos.   
a. El Ius Variandi común o habitual.  
Para poder establecer los temas de las clases de los ius varandui debemos de tener 
en cuenta que como parte de nuestro desarrollo doctrinal, la Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral en nuestro País, señala en su artículo nueve , que mediante 
la subordinación como elemento de la relación laboral , el trabajador tiene la 
obligación de prestar determinadas actividades los servicios en favor de los 
intereses de su empleador, quien además tiene las facultades de organizar 
supervisar y sancionar dichas labores, sin embargo un tema que debemos de 
considerar importante en el desarrollo de nuestra investigación es que los 
empleadores  no solo deben basar sus facultades que la ley laboral les confiere para 
variar o modificar las condiciones o elementos de la relación laboral sino que deben 
de tener en cuenta el principio de razonabilidad , ello quiere decir que si bien  es 
cierto el empleador tiene la facultad del ius variandi , esta facultad no puede exceder 
de la realidad ni mucho menos vulnera los derechos e intereses de los trabajadores, 
así mismo en la línea de ideas de los aportes doctrinarios debemos de decir que 
para el autor , ORTIZ ARCE , lo importante en las clases del denominado ius 
variandi, es que los empleadores como jefes de los contratos de trabajo , garantizan 
o realizan tres elementos importantes durante las actividades de los trabajadores 
como es el caso de la : Organización, Supervisión y Sanción, mediante la primera 
el empleadores tiene la facultad de brindar de manera general cuales son los 
parámetros para organizar todas las condiciones donde un trabajador va a realizar 
determinadas actividades, mediante el tema o el elemento de la supervisión lo que 
hace el empleador es ejecutar labores o actividades de vigilancia para garantizar el 
buen desarrollo o cumplimiento de las labores del trabajador y que no se afecten los 
derechos de la empresa o persona jurídica, sin embargo el mismo autor ORTIZ 
ARCE , nos dice que de los elementos mencionados de manera anterior el más 
complejo y complicado es el elemento de la sanción , pues muchas veces se han 
garantizado casos en los cuales los trabajadores son sancionados de manera 
arbitraria ,e s decir cuando los empleadores no han realizado labores de supervisión 
y simplemente creen que los trabajadores no realizan de manera óptima su trabajo 
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es  por ello que las funciones de la legislación laboral es limitar las facultades del 
ius varandi con el que cuentan los empleadores para que nos e configuren de 
manera masiva los despidos arbitrarios, es por ello  que de lo que ha señalado de 
manera teórica doctrinal el autor  (ORTIZ, 2005) , nosotros a título personal y 
haciendo un análisis crítico social podemos de decir que la configuración de 
despidos arbitrarios no es una realidad ajena a la población o sociedad civil , en 
donde son muchos los casos en los que los empleadores en base a Asus facultades 
no han tenido en cuenta las labores y la eficiencia de los trabajadores, es por ello 
que la realidad en los despidos laborales implica una serie de demandas judiciales 
para la reincorporación , lo que casusa una carga procesal en el sistema judicial. 
En la misma línea de ideas del análisis de las clases de ius varandi , podemos decir 
que la fundamentación normativa de esta figura o de esta facultad del empleador 
para las modificaciones de las condiciones de trabajo , el artículo 9 de la ley que 
hemos tenido en cuenta para desarrollar nuestro análisis como es el caso de la Ley 
de Productividad y Competitividad, en su segundo párrafo nos dice a modo de 
análisis que en la relación laboral el empleador tiene la facultad para regular e 
introducir cambios o condiciones como es el caso de los horarios o turnos de trabajo, 
así como la forma y modalidad de la prestación de las labores, sin embargo si bien 
es cierto se puede decir que los empleadores cuentan con el respaldo legal para 
garantizar sus facultades de organización , dirección y sanción de las condiciones 
de trabajo debemos de decir también que para que se garantice el ius variandi 
habitual, debe de existir el principio de razonabilidad, es por ello que mediante este 
que es también general para la ciencia del derecho el empleador no puede realizar 
modificaciones que vulneren los derechos y los intereses de los trabajadores si no 
que los cambios de las condiciones de trabajo o las modificaciones en horarios y 
turnos , no deben de vulnerar la dignidad de los empleados ni mucho menos ser 
cuestiones irrazonables, así mismo en la línea de ideas de las fundamentaciones 
doctrinarias debemos de tener en cuenta que son aportes importantes las 
consideraciones del autor ARCE , quien nos manifiesta que si bien es cierto la ley 
como es el caso de la LPCL , en su artículo nueve faculta al empleador para regular 
las condiciones de trabajo y algunos elementos dela relación laboral , lo importante 
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o el verdadero fundamento o esta clase de ius varandi no está en la ley sino en el 
contrato de trabajo pues aunque la ley manifieste de manera taxativa cuales son las 
facultades de los empleadores, estos no pueden regular diversos interés y 
condiciones de trabajo si es que no existe un contrato que garantice un vínculo 
laboral, sin la existencia de una relación laboral valida seria arbitrario decir que los 
empleadores pueden modificar elementos de la relación laboral , es decir no se 
puede despedir a un trabajador sin la existencia de un contrato de trabajo ni mucho 
menos se puede organizar y supervisar las actividades de una persona si esta no 
realiza determinadas actividades.  
   
b. El Ius Variandi sustancial o esencial.  
 
En el tema de Ius Varandi elemental, esencial , debemos de decir que teniendo en 
cuenta la doctrina nacional en temas de derecho laboral , tal como lo señala el autor 
ORTIZ ARCE , quien nos dice que si bien es cierto los empleadores tiene la facultad 
para regular la organización y las condiciones o elementos del trabajo , esta facultad 
debe de tener como base la existencia de un contrato de trabajo y no solo de ello 
sino que también lo fundamental en esta capacidad de dirección es que exista un 
contrato de trabajo además de una regulación legal, pues como hemos establecido 
en líneas anteriores , la regulación legal del tema de la facultad de los empleadores 
para dirigir la relación laboral se encuentra de manera taxativa en el artículo 9 de la 
Ley de productividad y Competitividad Laboral , lo que podemos decir así mismo en 
la línea de ideas de nuestro análisis es que la clase del ius varandi esencial o 
elemental , lo que requiere es que las facultades de los empleadores tengan su 
fundamento en la ley y en muchos y de manera principal en la existencia de un 
contrato de trabajo , pues como lo ha señalado el mismo autor , si las facultades del 
empleador vana  regular la organización dirección de las condiciones de trabajo y 
no tienen una regulación legal ni mucho menos la existencia de un contrato de 
trabajo son facultades ilícitas. 
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c. El Ius Variandi excepcional o de  emergencia.  
El tema de la clase del ius varandi como es el caso de excepcional , debemos de 
tener en cuenta un tema importante pues nos dice el autor antes analizado , como 
es el caso de ORTIZ ARCE, que en esta clase de facultades de regulación laboral 
por parte de los empleadores va a servir para que los jueces tengan en cuentan o 
analicen diversas situaciones de la realidad laboral, pues nos dice que deben de 
configurarse situaciones como que la facultad de regular las condiciones de trabajo 
y otros elementos no deben ser imputable a las partes, es decir esta facultad de los 
empleadores debe de ser imprevisible, además otra de las situaciones en las que 
se debe de configurar el la clase del ius varandi excepcional , es que estas 
regulaciones de los empleadores no debe de vulnerar derechos fundamentales de 
los trabajadores que tiene la condición de personas humanas y que la esencia de 
su actividad es garantizar un desarrollo como seres humano en base a la dignidad 
, así mismo una tercera situación o tercera condición que debe de configurarse en 
el tema del ius varandi excepcional , es que la facultad de los empleadores para 
regular las condiciones o elementos del trabajo deben de ser inminentes, es decir 
que respondan a una situación de peligro emergente, y no ser un acuerdo previo, 
además de la existencia de una cuarta situación de la realidad laboral como es el 
caso de que en las facultades de organización y dirección por parte de los 
empleadores debe de ser por un periodo determinado es decir desde que un 
trabajador realiza ciertas actividades para los beneficios e intereses de los 
empleadores, no siempre se les debe supervisar e incluir nuevos elementos a sus 
actividades, la facultad de regular el desarrollo laboral no puede exceder de un plazo 
determinado. 
    
1.3.7. La actividad minera y su regulación en el Perú.   
1.3.7.1. Actividades Mineras. 
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Es muy importante el tema central del desarrollo de nuestro trabajo como es el caso 
de la regulación de la actividad minera, son muchas las definiciones de manera 
general que se pueden establecer en dichas labores, debemos de decir que dichas 
actividades son reguladas de manera implícita en las normas constitucionales, como 
es el caso de la constitución de 1993, que regula las facultades del estado peruano 
en las facultades que tiene para enajenar parte o todo el territorio Nacional en caso 
de las explotaciones de los recursos natrales, sin embargo podemos decir que la 
realidad nacional es que el estado Peruano ha enajenado parte de nuestro territorio, 
para la explotación de recursos , así mismo en el tema de la actividad minera , se 
dice que es la facultad o labor de explotación de recursos naturales como son los 
minerales en sus diversas modalidades, como son el oro , la plata el cobre o el zinc 
y demás recursos naturales, sin embargo a modo de análisis y nuestras propias 
definiciones podemos de decir que son todas las actividades que tienen la finalidad 
de explotar recursos minerales para la comercialización. 
Debemos de saber además que en temas generales la explotación de recursos 
naturales minerales , como es la actividad minera en nuestro país no ha sido la 
adecuada para garantizar las condiciones de trabajo de los mineros muchas veces 
en las ciudades como Trujillo y demás caseríos son muchos los índices de minería 
informal y en algunos casos no han garantizado la integridad de los trabajadores, la 
minería en el país debemos decir que es una de las actividades más remuneradas 
, en donde solo garantiza beneficios económicos de los empresarios que tienen a 
cargo la explotación de los recursos mas no genera interese económicos para los 
trabajadores como es el caso de los mineros , debemos de decir también que esta 
actividad si bien es cierto la ley establece el pago o el denominado canon , ello no 
ha garantizado un desarrollo social en los territorios donde se explota los recursos 
naturales. 
      
1.3.7.2. Formas de contratación Laboral.     
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Es muy importante que tengamos en cuenta cual es el régimen laboral de los 
mineros o de los encargados de realizar la actividad minera, es por  ello que  de 
manera teórica doctrinaria la autora  SARA ROSA CAMPOS TORRES, nos dice que 
los trabajadores de la actividad minera pueden ser de régimen laboral ordinario o 
especial, así mismo debemos de decir que las personas o los mineros pueden 
realizar contratos laborales a plazo determinado o indeterminado. (Torres, 2009). 
Consideramos muy importante tener en cuenta que para poder establecer el 
régimen de la actividad Minera, algunos autores han considerado que as normas 
que regulan el régimen laboral de la actividad minera , las diversas legislaciones 
tienen en cuenta que las labores de minería se desarrollan en espacio o 
establecimientos subterráneos , para la exploración , desarrollo , preparación , 
explotación y exportación de minerales, así mismo estas realidades de dichos 
trabajos también se han tomado en cuenta para las diversas legislaciones del 
mundo como es el caso de las normas de la Organización Internacional de Trabajo, 
así mismo nos dice en dichas normas de la OIT, que las horas de trabajo en esta 
actividad deben de ser limitadas y que no deben exceder el plazo legal , pues ello 
permite garantizar también las condiciones de trabajo en los establecimientos 
mineros además de la integridad de los mineros, el caso del límite de estas horas 
laborales es el de ocho horas diarias y de 48 horas semanales , realidad que como 
sabemos por informaciones periodísticos pasan las horas normales de labores. 
    
1.3.7.3. Remuneración.  
 
En el desarrollo o línea de ideas del tema central de nuestro trabajo de investigación 
un de las realidades de la actividad minera , es el tema de la remuneración , en la 
cual para tener en cuenta dicho capitulo se ha tenido en cuenta un tema normativo 
como es el caso del Decreto Supremo 030-89-TR, el cual nos dice de manera 
taxativa en el análisis que hemos realizado en los aportes normativos de nuestro 
trabajo, los miembros tienen el derecho de recibir por parte de su empleador ya sea 
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persona natural o persona jurídica , es decir el caso de los contratistas, el sueldo 
mínimo , sin embargo otra de las realidades que se establecen en el decreto 
supremo antes mencionado , es que los trabajadores también tienen el derecho de 
recibir de los empleadores un 25% del sueldo base este aumento del sueldo se 
denomina Bonificación Suplementaria, así mismo debemos de establecer que el 
tema de las remuneraciones en las actividades mineras no han  garantizado la 
calidad de vida de los trabajadores, en los aportes doctrinarios de este tema 
JIMENEZ LUDMIN ,nos dice que el ingreso de los trabajadores mineros es un tema 
de derechos fundamentales , pues todos los mineros tienen el derecho de recibir 
por parte de los contratistas o de sus empleadores, un sueldo básico para sus 
labores sin embargo dicho sueldo como nos dice la mencionada autora debe de 
responder a uno de los principios básicos del derecho laboral como es el caso el 
principio de proporcionalidad, es decir el sueldo base de los mineros no debe ser 
mínimo por las labores de explotación de minerales. 
En la misma línea de ideas de la remuneración base de los trabajadores mineros 
debemos de tener en cuenta que en temas doctrinarios laborales , el autor ORTIZ 
ARCE, nos dice que lo que se debe de tener en cuenta en la actividad minera, es 
que existen realidades desiguales en las labores , en otros términos existe una 
desigualdad entre el empleador y los mineros , pues muchas veces no solo en las 
labores de minería sino en las labore en general existe una desigualdad en las 
funciones laborales, en donde muchas veces las facultades de los empleadores no 
garantizan las condiciones de trabajo de los trabajadores, así mismo debemos de 
decir que ante estas realidades configuradas existe un principio denominado , 
protector que tiene como finalidad brindar apoyo a los trabajadores que muchas 
veces se les vulnera la integridad de los empleados. (ORTIZ, 2005). 
 
1.3.7.4. Jornadas de Trabajo.  
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Para este tema debemos de tener en cuenta que son muchos los aportes de los 
doctrinarios en tema laborales como es el caso del autor ORTIZ ARCE , nos dice 
que muchas veces las jornadas laborales se pueden establecer por los intereses de 
los empleadores o de las empresas mineras o contratistas , es decir las empresas 
en base a las facultades de los empleadores y en base a uno de los temas que 
hemos desarrollado anteriormente  en base al ius varandi , se establecen las 
jornadas de trabajo de los empleados o trabajadores mineros, en la misma línea de 
ideas de los aportes doctrinarios de este tema son dos de las clases de jornadas de 
labores de los miembros , una se denomina jornada típica, como es el caso del 
cumplimiento de ocho horas diarias laborales y de las 48 horas semanales , 
mientras que por la jornada atípica se dice o se establece como el conjunto de horas 
extras o bonificación extra, sin embargo debemos de tener en cuenta que en este 
tema el Tribunal Constitucional ha establecido en diversas sentencias que se les 
debe eliminar las denominadas horas extras de trabajo por las dificultades de los 
establecimientos donde se realiza la extracción de los minerales , teniendo en 
cuenta que esta actividad se realiza en la superficie terrestre como es el subsuelo. 
Es por ello que en el expediente Número 4635-2004-AA/TC, así mismo en el análisis 
de este expediente del Tribunal Constitucional, nos dice que uno de los temas que 
se deben eliminar en las actividades de la minería y de sus jornadas laborales, es 
el tema de las jornadas acumulativas , es decir los empleadores muchas veces 
acuerdan con los trabajadores que pueden realizar labores acumulativas siempre 
que no se cumplan con las horas diarias , como es el caso de las ocho horas, sin 
embargo debemos de decir también que este análisis del expediente constitucional, 
una de las salvedades que se realizan en este estudio social, es que para que se 
puedan establecer las jornadas acumulativas e debe de cumplir con una serie de 
requisitos como el caso de la evaluación, otorgamiento de descanso. 
La evaluación como uno de los temas o condiciones para que se realicen las 
actividades o jornadas acumulativas , consiste en las labores de capacitación que a 
los trabajadores mineros , además de la evaluación constante que le permita al 
empleador evaluar las condiciones de trabajo además de la eficiencia en sus 
funciones, como es sabido en nuestra realidad social laboral , la actividad minera 
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muchas veces los empleadores han realizado diversos estudios análisis además de 
capacitaciones a sus trabajadores, sin embargo no han logrado evaluar la eficiencia 
en las labores mineras, pues sabemos también que muchas veces y en nuestro 
tema central lo hemos establecido que los miembros realizan labores que no 
corresponden a la extracción de minerales, sino que realizan otras labores como 
encargo de sus empleadores.  
Otro de los temas que se debe de tener en cuenta para que se puedan realizar las 
actividades laborales acumulativas son las condiciones de seguridad del trabajo , 
es decir los empleadores tienen la obligación de garantizar que los trabajadores 
realicen sus funciones en establecimientos seguros , que permitan que no se les 
vulnere la integridad física de los mineros , es por ello que las diversas normas que 
se establecen en estas funciones deben dirigirse a proteger a los trabajadores, es 
por ello que nosotros como investigadores planteamos que se incluya en el decreto 
supremo analizados, el tema de indemnización a los mineros que realizan trabajos 
que no son extraer los recursos minerales además de este requisito para el 
cumplimiento de las labores acumulativas en las jornadas minerales se debe de 
tener en cuenta uno tema como es el caso del descanso adecuado en dichas 
labores, es decir los empleadores tienen la obligación de otorgar a los trabajadores 
un adecuado descanso por el despliegue o cansancio físico en dichas labores, pues 
como sabemos muchos de los mineros que realizan esta labor la realizan es 
territorios subterráneos para la explotación de los recursos . 
      
1.3.8. Los accidentes laborales y la responsabilidad del 
empleador. 
 
1.3.8.1. Definición.  
Son muchas las definiciones en el tema desarrollado como es el caso de los 
accidentes laborales, de manera general se dice que estos son sucesos 
inesperados en los cuales una determinada persona sufre ciertas limitaciones ya 
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sea en lo físico o en lo mental , esta es la definición de manera general que podamos 
decir de los accidentes, ahora en lo laboral son sucesos inesperados de los que son 
perjudicado los trabajadores, sin embargo si bien se puede decir que estos son 
hechos que son imprevisibles lo que sí se puede decir que muchas veces los 
accidentes en el trabajo es por culpa o responsabilidad  de los empleadores quienes 
de manera previa no habían tenido en cuenta las condiciones laborales donde los 
trabajadores van a  realizar sus labores, es por ello que como desarrollaremos más 
adelante el tema de las responsabilidades de los empleadores en base a las clases 
de contratos. 
Debemos de tener en cuenta que en los aportes doctrinarios consideramos muy 
importante tener en cuenta cuales son las normas internacionales o la legislación 
extranjera que establecen de manera taxativa este tipo de situaciones como son los 
accidentes laborales y las prevenciones que deben de tener en cuenta los 
empresarios o empleadores es por ello que en la legislación de España existe un 
Decreto Supremo , que sanciona de manera legal las negligencias en las que 
incurren los empleadores y que causan un perjuicio a los trabajadores, es por ello 
que teniendo en base el Decreto Supremo N° 05/2000, que en su artículo 5, nos 
habla de manera taxativa de las sanciones al empleador por no tener en cuenta las 
prevenciones de las condiciones de trabajo de los trabajadores , y nos dice que : 
- Las personas, los empresarios, los empleadores y los dueños de las 
entidades laborales, deben de tener en cuenta los temas de salud y 
de seguridad laboral.  
Así mismo en la línea de ideas de las legislaciones o aportes teóricos de las 
legislaciones internacionales, debemos de decir que en el mismo País de España 
existe una norma o ley como es el caso de: La ley de prevención de riesgos 
laborales, la cual fue promulgada en la fecha del 8 de Noviembre de 1995, esta ley 
fue creada con la finalidad de erradicar y prevenir las situaciones en las cuales, los 
empresarios o los empleadores no tienen en cuenta las seguridades y la salud 
laboral. 
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Podemos decir a modo de análisis que en la legislación española, como dicen 
muchos autores nacionales se tienen en cuenta las condiciones de persona humana 
de los trabajadores, debido a que en dicho país el tema de derechos 
constitucionales son temas de fundamento jurídico, es decir los temas 
constitucionales son los temas más preocupantes para la legislación y para el 
sistema de Gobierno Español. 
      
1.3.8.2. La responsabilidad civil.  
En el tema de la responsabilidad civil en los accidentes de trabajo debemos de tener 
en cuenta los aportes doctrinarios como es el caso del autor RAMON DOMINGUEZ, 
que nos dice que la responsabilidad civil, es un deber de reparación de daños por 
parte de los empresarios a los trabajadores, el mencionado autor nos dice que el 
tema de la responsabilidad civil es un caso de culpa o deber de los empleadores 
para reparar a los daños de los trabajadores.  
Así mismo debemos de decir que el autor antes mencionado , nos dice que en la 
responsabilidad civil no solo debe evaluarse cuales son los grados de 
responsabilidad de los empleadores o dueños de las empresas o personas jurídicas 
, sino que nos dice también que el tema es evaluar a la participación de los 
trabajadores en los perjuicios ocasionados, es decir para el mencionado autor lo 
que se debe de verificar es que si el trabajador realiza labores sabiendo que cuenta 
con limitaciones en los establecimientos mineros, En efecto, el sistema  de 
responsabilidad se ve influenciado  enormemente por la consideración que  se dé 
al comportamiento  de la víctima y, en muchos casos, como debido  a esto ella ha 
de soportar el daño, dicha consecuencia incide en los conceptos  de 
responsabilidad. Así, el solo hecho  que la culpa tienda  a confundirse  a veces  con  
el  simple  error  de  conducta   lleva  a  hacer  soportar  a  la víctima  "culpable"  en  
ese  sentido  su daño  y, por  lo mismo, ello ha llevado, entre otras razones,  a 
muchos  autores y legislaciones a proponer nuevos  sistemas de reparación  que  
escapen  a la idea de responsabilidad”. Si la responsabilidad es una realidad diversa 
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de la obligación y pertenece al ámbito de la “Tutela civil de los derechos”, se puede, 
entonces, construir un concepto que comprenda, incluso, a la denominada 
responsabilidad extracontractual o aquilina. Etimológicamente “la palabra 
responsabilidad se remonta al latín tardío responderé” el término antiguo 
responderé es el movimiento inverso de supondré, cuya raíz lleva en sí a la idea del 
rito, solemnidad y, con ello, el de la formación de un determinado equilibrio, de un 
determinado orden, con un carácter de solemnidad”, así, “responderé presupone la 
ruptura de tal equilibrio, de tal orden, y expresa con ello la idea de la respuesta 
reparadora de la ruptura” (Espinoza Espinoza, 2013: 84). En efecto, como 
consecuencia de la ruptura de este orden surge el juicio de responsabilidad, 
mediante el cual “el costo de un daño se transfiere del sujeto, que históricamente lo 
ha sufrido, a otro sujeto, a través de la imputación al segundo de una obligación, la 
cual tiene como contenido el resarcimiento del daño”. Un sector de la doctrina 
italiana entiende por responsabilidad “la idea de sujeción a las consecuencias 
desfavorables de su propia conducta” (Espinoza Espinoza, 2013: 86). 
“Cabría,  por tanto, imponer al empresario una responsabilidad civil, con base, 
consistente  en una indemnización  de daños y perjuicios a fijar por el Tribunal 
correspondiente, distinta de las prestaciones  económicas de la seguridad social: 
Así, cuando, como consecuencia de su culpa o negligencia, causare daño al 
trabajador, será responsable civilmente: “Quedan sujetos a la indemnización de los 
daños y perjuicios  causados  los que en cumplimiento   de sus obligaciones 
incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier  modo 
contravinieren al tenor de aquellas”, siendo abundante la jurisprudencia que la ha 
reconocido”. (Azcuénaga Lizana, 2009: 162) 
    
1.3.8.3. La responsabilidad civil  Contractual y 
Extracontractual.  
La  responsabilidad  civil extracontractual directa del empresario, con base en el art. 
1962  del Código Civil “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está 
obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su 
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autor”. “A nuestro juicio,       la responsabilidad empresarial respecto  del trabajador  
solo puede ser contractual, por cuanto existe siempre por hipótesis un contrato de 
trabajo  entre  ellos y una  obligación contractual   de prevención  de riesgos 
laborales”. (Azcuénaga Lizana, 2009: 162)   
                                                      
1.3.9. Responsabilidad del empleador. 
     
1.3.9.1. Responsabilidad Vicaría del empleador. 
Artículo 1981.- Aquél que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño 
causado por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en 
cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están 
sujetos a responsabilidad solidaria. De Trazegnies, Fernando (2001: 509), señala 
“La responsabilidad vicaria comprendida en el artículo comentado alcanza 
solamente a "aquél que tenga a otro bajo sus órdenes" y siempre que el daño haya 
sido causado por el dependiente "en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del 
servicio respectivo". La expresión "bajo sus órdenes" presenta algunas dificultades 
para determinar su alcance preciso. De primera intención parecería que implica una 
cierta relación de dependencia. Sin embargo  veremos que esta dependencia no 
debe ser entendida en un sentido muy formal ni restrictivo. “Por lo pronto, estar bajo 
las órdenes de otro no significa ciertamente que aquél que causa el daño sea un 
apoderado de aquél a quien se atribuye la responsabilidad o que tenga instrucciones 
expresas para obrar en la forma en que se produjo el daño. La responsabilidad del 
mandante respecto de los actos del mandatario en el ejercicio de su poder, no sería 
vicaria sino directa: lo que hace el mandatario es como si lo hiciera el mandante; es 
técnicamente un acto propio. En cambio la responsabilidad vicaria implica que, por 
mandato de la ley y atendiendo a ciertos fines sociales, una persona responde por 
los actos de otro. En consecuencia, la responsabilidad del mandante es distinta de 
aquélla contemplada en el artículo 1981; Y el principal no puede exonerarse de esta 
responsabilidad vicaria del artículo 1981 aduciendo que su servidor no tenía poder 
formal para actuar en su nombre en la forma como lo hizo”. (De Trazegnies Granda, 
2001: 509). 
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1.1. Formulación del Problema 
 
¿Es necesario la inclusión en el art. 152 del Decreto Supremo 055-
2010-EM de los accidentes sobrevinientes de actividades no mineras 




1.2. Justificación del Estudio  
 
1.2.1. Justificación  
Justificación Normativa 
 
En el tema de la justificación normativa de todo el desarrollo de nuestro trabajo 
hemos tenido como base o como justificación importante , todas las normas de 
nuestra Constitución Política , que señala en su artículo 23 de manera taxativa que 
: toda relación laboral en sus diversas modalidades es el objeto prioritario del estado 
y que debe de proteger a la madre y al menor de edad que trabaja, nos dice este 
artículo además que las diversas modalidades de trabajo son las que deben de tener 
por parte del estado la regulación primordial , así mismo nosotros hemos 
considerado que este artículo es importante como fundamentación normativa , 
porque muchas de las razones para la creación de las normas de la constitución ha 
sido tener en cuenta la dignidad de la persona , pues después de la declaración 
Universal de los Derechos del hombre y el ciudadano, lo importante fue la creación 
de unas normas constitucionales que no solo limiten el Poder del estado sino que 
también garanticen una serie o un conjunto de derechos humanos en base a la 
dignidad de la persona. El derecho al trabajo como todo derecho fundamental tiene 
una naturaleza jurídica como es el caso de la naturaleza constitucional, pues como 
ya sabemos todas las normas de la constitución garantizan la dignidad de la persona 
, es así que en nuestro trabajo para poder decir o desarrollar el tema de la actividad 
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minera debemos de tener en cuenta una serie o conjunto de elementos que 
garanticen los derechos de los trabajadores como es el caso de los mineros, que  
muchas veces como ya hemos establecido en los temas previos en líneas , que la 
realidad laboral vulnera la dignidad de la persona , así mismo en la línea de ideas 
de la fundamentación normativa el tema también importante o de respaldo de 
normas en nuestro País , es el Decreto Supremo 055- 2010 , en la cual dicha norma 
regula en su artículo 152 la tipificación o clase de accidentes laborales, lo cual 
podemos decir que en el mencionado artículo existe un vacío legal, ya que los 
accidentes que padezcan los trabajadores mineros en las actividades no mineras 
con fines mineros no se establecen como accidentes de trabajo, por lo tanto debe 
ser necesaria la incorporación de estas actividades no mineras para que los 
trabajadores mineros tengan igual protección al desempeñar este tipo de labores, 
al igual que cuando están dentro del campo minero.  
 
JUSTIFICACION DOCTRINAL  
 
Son muchos los aportes que tenemos en cuenta en el desarrollo de nuestro trabajo 
como es el caso de la fundamentación o justificación doctrinal así mismo debemos 
de decir que para muchos de los autores como es el caso de JORGE MOLINA, lo 
cual sus aportes nos permiten una fundamentación empírica y social de nuestro 
tema pues nos dice el mencionado autor que la actividad minera es una actividad 
que permite o tiene  unas consecuencias sociales, debido a sus funciones y lo que 
nos ejemplifica es que mediante la extracción de os recursos naturales en un 
territorio Peruano lo que muchas veces se origina es que no se garantice el derecho 
de cada ciudadano peruano para disfrutar de los recursos naturales y es por ello 
que como podemos decir por diversos medios de prensa existe una determinada 
guerra en los intereses del estado y los interés del pueblo en las actividades 
mineras. 
Ara Jorge molina lo importante de la actividad minera no son la explotación de los 
recursos ni de los minerales en beneficio de los empresarios, empleadores o dueños 
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de las entidades económicas sino que lo importante es la forma en que se realizan 




N°1465-2007-Cajamarca, en el cual señalan entre otras cosas, que los actos 
propios tienen como presupuestos: 
a). Una conducta vinculante: esta consiste en un acto o serie de actos que revelan 
una determinada actitud o decisión de una persona respecto de intereses vitales 
que se expresan, o más bien correctamente, es un acto volitivo, exteriorizado de las 
personas sobre un interés trascendente. 
b). Una pretensión contradictoria: es una nueva actuación, con un contenido jurídico 
preciso y determinado que importa ejercer una pretensión jurídica por parte del 
mismo sujeto, que resultaría licita en otro contexto, pero que en el caso es ilícita e 
inadmisible por la contradicción con la primera conducta, llamada vinculante, y 
afectándose valores o conceptos indeterminados entre las cuales destaca el 
principio de buena fe. Por otra parte, la segunda conducta debe dar lugar a una 
pretensión, la cual puede ser judicial o extrajudicial. 
c). Identidad de sujetos: debe haber una estricta identidad entre el sujeto agente de 
la conducta vinculante y el sujeto de la pretensión. 
Señalado todo ello podemos llegar a la conclusión que una empresa minera, que 
originalmente aplica el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo minero a 
sus trabajadores, implica que surgen obligaciones, con lo cual el aporte de esta 
jurisprudencia, es que hay suficientes elementos que vinculan la actividad no minera 
con la empresa minera, con lo cual teniendo este precedente para el reconocimiento 
de que tal normativa, la que estamos analizando, es aplicable a estos actos, y que 
después se pretenda en la vía judicial o administrativa la inaplicación de esta norma, 
a los mismos trabajadores, pues con ello su obligación de actuar coherentemente, 
en consonancia con sus anteriores actuaciones, conforme al principio de buna fe, la 
cual es señalada en la presente jurisprudencia. 
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1.2.2. Relevancia  
La presente investigación es relevante porque vamos a determinar la necesidad de 
incluir en el art. 152 del Decreto Supremo 055-2010-EM los accidentes 
sobrevinientes de actividades no mineras que padece el trabajador minero para que 
sea indemnizado por su empleador; ya que en la actualidad el trabajador minero 
que realiza obras no mineras en cumplimiento de la orden del empleador, se 
encuentra desamparado y no cabe ningún tipo de responsabilidad por parte de la 
empresa, cuando ocurran  accidentes de trabajo en el desarrollo de actividades con 
fines no mineros, y con este vacío legal que existe en la normativa, tenemos que al 
ser regulado este tipo de actividades no mineras que ejecuta el trabajador minero 
tendrá igual protección como lo tiene cuando desempeña sus actividades dentro del 
campo minero.   
 
1.2.3. Contribución 
En el ámbito jurídico  la presente investigación contribuye a incorporar en el art. 152 
del Decreto Supremo 055-2010-EM los accidentes sobrevinientes de actividades no 
mineras que padece el trabajador minero para que sea indemnizado por su 
empleador, y ya no haya más un vacío legal por el cual se sigan vulnerando 
derechos laborales que son protegidos por la constitución, así como establecer una 
cláusula contractual por la cual el empleador se obligue a contratar un seguro que 
cubra los daños causados al trabajador en este tipo de accidentes sobrevinientes 
de actividades no mineras. 
En el entorno de lo social, la presente investigación va a proteger a los trabajadores 




Si es necesaria la inclusión en el artículo 152 del Decreto Supremo N° 055-2010- 
EM, de los accidentes sobrevinientes de actividades no mineras, ya que va a 
permitir una mayor protección al trabajador cuando sufra este tipo de accidentes, 
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obligando al empleador a que el  seguro que tienen los trabajadores mineros, 
también  cubra los daños ocasionados al trabajador minero cuando sufra este tipo 





Determinar la necesidad de incluir en el art. 152 del Decreto Supremo 055-2010-EM 
los accidentes sobrevinientes de actividades no mineras que padece el trabajador 
minero, para que sea indemnizado por su empleador. 
 
1.4.2. Específicos. 
A.   Diferenciar la actividad minera de las actividades de 
responsabilidad social de las empresas mineras. 
B. Analizar los elementos de atribución de la 
responsabilidad del empleador en los accidentes de 
trabajo. 
C. Determinar la competencia que posee Osinergmin ante 
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II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
La investigación tiene como diseño de investigación la teoría Fundamentada, es una 
metodología que "relaciona datos de manera sistemática y analizados por medio de 
un proceso de investigación" esto deriva en una teoría donde los datos están muy 
relacionados entre sí, entonces la teoría surge producto de la interacción de estos 
datos, analizados de manera científica y que serán un reflejo más preciso de la 
realidad que se está estudiando.  
 












a.1. Concepto de 
Derecho al Trabajo 
El derecho al trabajo es el derecho fundamental 
humano por el que toda persona tiene derecho al 
trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección 
contra el desempleo, sin discriminación, con igualdad 
salarial, remuneración digna, protección social y 













 Cualquier suceso no esperado ni deseado que dé 
lugar a pérdidas. Estas pueden ser:  
- A las personas (accidente con lesión) o 
perdida de salud. 















b.3. Dentro del 
campo minero.  
 
Son aquellos que se producen dentro del ámbito de 
trabajo netamente minero, con lo cual es considerado 
este trabajo como de alto riesgo lo cual requiere para 
su desarrollo implemento de seguridad para 
resguardar la integridad del trabajador. 
 
 
b.4. Fuera del 
Campo minero 
Son aquellos accidentes ocurridos dentro de la 
ejecución de una obra no minera, con lo cual en la 
legislación actual no está consignada por lo que 
merece una incorporación para así tener mayor 









Las indemnizaciones por accidente o enfermedad 
profesional precedentes de la seguridad social son 
compatibles con el resto de las responsabilidades e 
indemnizaciones por daños, las multas, las 
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2.2. Población y muestra 
Población Muestra 
Operadores Jurídicos  Jueces Laborales 
Abogados especialistas 




2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad 
Se adopta lo sostenido por Francisco Cisterna Cabrera 
(2005:66-71), donde para la investigación se utilizaron las 
técnicas de:  
a. La Observación: La técnica se utilizara como una herramienta 
básica para entrar en contacto con la realidad social y como 
instrumento se ha seleccionado el registro anecdótico, el mismo 
que le permitirá recolectar información en el natural el cual se 
da la situación problemática. 
El tipo de observación seleccionada fue la participante, por 
cuanto permitirá una aproximación al hecho de estudio. 
b. La entrevista no estructura: Es una conversación entre un 
investigador y una persona que responde a preguntas 
orientadas a obtener la información exigida por los objetivos de 
un estudio. Como técnica de recolección va desde la 
interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en 
ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario 
o esquema de cuestiones que han de orientar la conversación. 
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La entrevista es uno de los procedimientos más usados en la 
investigación social, aunque como técnica profesional se usa en 
otras tareas, el psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, 
educadores, orientadores, periodista  
Es eficaz para obtener datos relevantes, para averiguar hechos, 
fenómenos o situaciones sociales. El arte de la Entrevista en el 
campo de la investigación consiste, en última instancia, en 
lograr respuestas válidas y fiables, acerca de aquello que se 
quiere conocer. (Sierra, 199:281 citado por Pérez, 2005). 
Dentro de la entrevista tenemos la entrevista estructurada y la 
no estructurada, esta última, a utilizarse en esta investigación, 
es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la 
investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden, 
profundidad y formulación se encuentran por entero en manos 
del entrevistador. Si bien el investigador, sobre la base del 
problema, los objetivos y categorías, elabora las preguntas 
antes de realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de 
encauzar las preguntas o su formulación para adaptarlas a las 
diversas situaciones y características particulares de los sujetos 
de estudio. 
c. Técnica de Fichado: El fichaje es una técnica auxiliar de todas 
las demás técnicas empleada en investigación científica; 
consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los 
instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente 
elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 
información que se recopila en una investigación por lo cual 
constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho 
tiempo, espacio y dinero. 
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Las fichas son utilizadas especialmente por los investigadores. 
Es un modo de recolectar y almacenar información, cada ficha 
contiene una serie de datos extensión variable pero todos 
referidos a un mismo tema, lo cual le confiere unidad y valor 
propio. 
d. Revisión documentaria: El proceso de revisión documentaria 
en la investigación estará orientada a la detección, obtención, 
consulta y extracción de información para la estructuración de 
las bases teóricas de la investigación de una diversidad de 
fuentes de consulta (artículos de revistas, libros, páginas web, 
informes de investigación, etc.) 
e. Técnica Jurisprudencial: El objeto de analizar la 
jurisprudencia como técnica es permitir una visión global del 
alcance y significado de la jurisprudencia en sentido amplio, con 
el fin de hacer de ella una herramienta útil para el jurista. 
Podemos utilizar el término `técnicas jurisprudenciales', con el 
cual nos referimos al concepto que sirve para designar los 
métodos de elaboración de la jurisprudencia. 
La ciencia que tradicionalmente ha estudiado la jurisprudencia 
como fuente de derecho ha sido la dogmática jurídica, mientras 
que la hermenéutica se ha ocupado de la interpretación de las 
normas. Sin embargo, esta nueva perspectiva nos permite 
resumir ambas preocupaciones en una sola disciplina, 
abarcando así tanto el aspecto formal, es decir, los 
procedimientos jurídicos de elaboración de la jurisprudencia; 
como el material, que se refiere a la atribución de significado a 
la norma, mediante diversas reglas de interpretación y 
argumentación. 
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Como mencionábamos, para entender el sentido de las técnicas 
jurisprudenciales es conveniente separar en dos partes el 
análisis: por una parte, la jurisprudencia en sentido formal, 
como los procedimientos establecidos en las normas vigentes 
para la elaboración de normas jurídicas generales obligatorias 
que desentrañan el significado de una norma o que integran una 
laguna, y por la otra, la jurisprudencia en sentido material, que 
se refiere al proceso intelectual de descubrimiento del 
significado de la norma; a los métodos utilizados por el 
intérprete para atribuir el significado, es decir, al contenido de la 
jurisprudencia. 
Siendo los instrumentos a utilizar:   
a.  Las Fichas: Es un instrumento utilizado para la investigación 
documental bibliográfica. Es una unidad rectangular, 
generalmente de cartón y donde se fija la información 
recopilada de los hechos, ideas, conceptos, resúmenes, a ser 
utilizados como datos para el análisis y la construcción del 
informe de investigación.  
La ficha ha venido a constituir la base de la investigación 
moderna. Los antiguos investigadores la desconocían y por eso 
su trabajo resultaba deficiente. 
Es necesario que el estudiante realice sus trabajos de 
investigación en fichas, con el fin de guardar de una manera 
sencilla los datos y comprenderlos mejor. 
Las ficha a utilizarse son: 
a.1. Fichas bibliográficas: Permiten confeccionar la bibliografía 
final y las citas en el texto y organizar la información que 
consultamos para un campo de investigación. Se extraen en 
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formato diferente según los siguientes tipos de documentos a 
consultar: 
Al realizar una ficha bibliográfica se debe de asegurar que todos 
los datos que tenemos en ella, nos permita identificar con 
precisión una obra. La ficha bibliográfica es necesaria que se 
elabore cuando consultemos una publicación. Integrando en la 
ficha las características, datos y elementos de acuerdo a la 
obra(s) que consultemos o realicemos. 
a.2. Fichas Textuales: Reproducen textualmente un párrafo de 
un escrito, que debe colocarse entre comillas. Si se citan 
párrafos salteados, estos se separarán por puntos suspensivos 
entre corchetes. Igualmente se colocará entre corchetes todo lo 
que se añada y no sea textual.  
b. Entrevista No estructura, focalizada: Dentro de la Entrevista 
no estructurada se comentarán tres tipos de: Entrevista a 
profundidad, Entrevista enfocada y Entrevista focalizada.  
La entrevista focalizada, es una entrevista a profundidad pero 
dirigida a situaciones concretas, va dirigida a un individuo en 
concreto, caracterizado y señalado previamente por haber 
tomado parte de la situación o experiencia.  
c. Revisión documentaria y la técnica jurisprudencial: se 
llevaran a cabo mediante formato elaborado particularmente 
para la  investigación realizada, en la que consta de un cuadro 
donde se podrá consignar según las columnas, fundamentos de 
hecho y de derecho, obtenidos del documentos analizado sea 
texto, libro, jurisprudencia etc., para finalizar con conclusiones 
como opinión final de investigado 
2.4. Métodos de análisis de datos 
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a) Método Exegético: 
El método de la exégesis, como su nombre lo indica, consiste 
en conocer el código civil, por las mismas palabras y 
proposiciones empleadas en su redacción. 
El método exegético constituye el estudio lineal de las normas 
tal como ellas aparecen dispuestas en el texto legislativo. El 
método parte de la convicción de un ordenamiento pleno 
cerrado y sin lagunas. Es pues, un culto a la ley positiva, 
producto de la codificación. La exegesis no modifica el orden 
de los códigos o de las leyes objeto de comentario: por el 
contrario, respeta escrupulosamente los textos legales. La 
exegesis supone pleitesía ante el texto escrito y una excesiva 
confianza en la voluntad del legislador.  
Este método será de mucha utilidad para el desarrollo del 
presente trabajo, pues al momento de utilizar las normas 
legales permitirá realizar comentarios, claro está, con un 
respeto considerado a las formulaciones legales, las cuales se 
expondrán y comentarán ligeramente pues se cree que el 
legislador al regularlas lo que busca es una solución a los 
problemas planteados mas no una desigualdad entre los 
sujetos.  
b) Método Dogmático: 
El método dogmático sería aquella actividad ordenada dentro 
de la investigación jurídica encaminada al estudio e 
investigación de la doctrina con la finalidad de realizar 
abstracciones (instrumentos lógicos, inducción, deducción, 
análisis, síntesis, analogía, comparación, etc.), con la finalidad 
de pulir los aportes de los juristas o lo que aparece en el campo 
normativo, estudiar las instituciones del Derecho con la 
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finalidad de realizar construcciones correctamente 
estructuradas y proponerlas para su utilización. Podemos 
señalar que mientras que la exégesis trabaja 
fundamentalmente con normas legales, la dogmática recurre a 
la doctrina nacional y extranjera, el Derecho Comparado y, 
ocasionalmente, a la jurisprudencia. 
Este método será de utilidad porque a través de él, lograremos 
entender las normas jurídicas que son el producto de una 
elaboración conceptual y que aparecen expresadas en 
términos conceptuales, los cuales han de reconstruirse y 
entenderse, es así que con este método se realizará la 
correspondiente  investigación de los dogmas que servirán al 
fin teórico para ayudar a entender instituciones jurídicas, 
averiguando la naturaleza jurídica de las instituciones. 
c) Método Sistémico: 
Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 
aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 
diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios 
elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta 
más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador 
sintetiza las superaciones en la imaginación para establecer 
una explicación tentativa que someterá a prueba.  
También como pensamiento sistemático encontramos que es   
método que consiste en   identificar algunas reglas, algunas 
series de patrones y sucesos para prepararnos de cara al futuro 
e influir en alguna medida.      
Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de 
sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas 
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relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por 
otro su dinámica.  
El método sistémico vendría a ser un orden manifestado por 
reglas, que nos permitiría llegar a tener una comprensión 
sistémica de una situación dada.  
Se aplicará este método para poder analizar lo qué quiere decir 
la norma, vinculándola ya con principios y conceptos propios de 
la institución, es decir realizar un análisis idóneo del tema, es 
así que, al conectar dichas normas en el marco del 
ordenamiento legislativo, se obtendrá el propósito que es 
obtener una respuesta coherente que la sola lectura de un texto 
normativo.   
2.5. Aspectos éticos   
La investigación denominada “Los accidentes sobrevinientes 
de actividades no mineras y su indemnización por el empleador 
en el Decreto Supremo 0525-2010-EM”, contiene resultados 
veraces que conllevan a la resolución del problema de estudio; 
a su vez toma en cuenta el respeto por la propiedad intelectual, 
respeto por las convicciones políticas, religiosas y morales, 
respeto por el medio ambiente y la biodiversidad, proteger la 
identidad de los individuos que participan en el estudio, 
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III.         RESULTADOS 
3.1. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
En la presente investigación que fue titulada “Los accidentes 
sobrevinientes de actividades no mineras y su indemnización por el 
empleador en el Decreto Supremo 055-2010-EM”, se tuvo como 
objetivo general: 
a). Determinar la necesidad de incluir en el art. 152 del Decreto 
Supremo 055-2010-EM los accidentes sobrevinientes de 
actividades no mineras que padece el trabajador minero, para 
que sea indemnizado por su empleador. 
Partiremos por, como definir los accidentes sobrevinientes de 
actividades no mineras que padece el trabajador minero, según 
Pinazo Molina señala que son accidentes no mineros aquellos 
ocurridos fuera del campo minero que padece el trabajador minero, 
mediante la ejecución de una obra de responsabilidad social de la 
empresas dedicadas a la minería, considerando la relación de 
causalidad entre aquellas y la operación minera, incidiendo 
directamente en la relación de la empresa con la comunidad, quien 
finalmente permite la actividad o la impide. 
En seguida trataremos el tema de la responsabilidad del 
empleador, la cual es definida por Azcuénaga Lizana, como: El 
incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia  
de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades 
administrativas, así como en su caso, a responsabilidades penales 
y a las civiles por los daños y perjuicios que pueden derivarse de 
dicho incumplimiento.  
La responsabilidad contractual es aquella que se deriva de un 
contrato celebrado entre las partes, donde uno de los intervinientes 
produce daño por dolo, al no cumplir con la prestación a su cargo 
o por culpa por la inejecución de la obligación, por su cumplimiento 
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parcial, tardío o defectuoso, la cual debe ser indemnizada (Cas. N° 
507-99-Lambayeque, El Peruano, 01-09-1999, p.3403) 
Con lo ya mencionado anteriormente consideramos que si es  
necesaria la incorporación en el art.152 del Decreto Supremo 055-
2010-Em de los accidentes sobrevinientes de actividades no 
mineras que padece el trabajador minero, además entre este y su 
empleador hay un vínculo laboral generado en donde el trabajador 
minero presta servicios para el empresario minero. Sin embargo, 
en virtud de su facultad de Ius Variandi él puede insertar cambios 
en la prestación de servicios con la finalidad de mejorarla.  
En esta ocasión el empleador al derivar a su trabajador a realizar 
labores no mineras, aquellas que tienen que ver con la 
responsabilidad social de la empresa, que son actividades para las 
cuales no se le ha contratado al trabajador minero y en principio 
estaría excento el empleador de cubrir cualquier riesgo más aún si 
es que conforme la ley solo cubriría los daños ocasionados por 
accidentes derivados de la actividad minera, entonces si queremos 
una protección del trabajador también ante los accidentes 
derivados de sus labores no mineras, teniendo en consideración 
que aún existe un contrato entre empleador y trabajador, fundado 
en el vínculo laboral que los une el empleador debe responder los 
daños causados a pesar que no haya ejecutado labor minera 
alguna, por ello es necesario establecer en la norma la 
responsabilidad del empleador por este tipo accidentes ocurridos 
durante la ejecución de labores no mineras introduciendo quizá en 
la normativa el hecho que en el contrato se establezca una cláusula 
que así lo estipule.  
La finalidad es dotar de protección jurídica al trabajador cuando 
este padezca este tipo de accidentes que no se encuentran 
establecidos en nuestra legislación, habiendo una desprotección 
ya que no son considerados como accidentes mineros, sabiendo 
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aún que este tipo de obras no mineras son ejecutadas de manera 
directa por la empresa minera, y está amparándose en la facultad 
que se le atribuye como es de variar el lugar de labores de su 
trabajadores, los envía para que ejecuten dichas obras, lo cual es 
por un tiempo determinado y una vez concluida dichas obras los 
trabajadores retornan a su centro de labores dentro del campo 
minero, por lo cual ellos nunca pierden la calidad de trabajador 
minero; además según nuestra constitución vigente ha recogido tal 
trato prioritario que amerita el trabajador y se encuentra en el  Art. 
23 lo cual señala que ninguna relación laboral puede limitar el 
ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar 
la dignidad del trabajador. 
 
Luego hacemos mención a los objetivos específicos estos 
fueron tres: 
El primer objetivo específico consistió en:  
a). Diferenciar la actividad minera de las actividades de 
responsabilidad social de las empresas mineras. 
 
Primero empezamos definiendo la actividad minera, según  
Campos Torres son la actividades realizadas en los 
emplazamientos de superficie o subterráneos en los que se llevan 
a cabo labores de exploración, desarrollo, preparación mecánica 
incluida la tributación y molienda; clasificación de no metálicos, 
concentración, lixiviación o lavado metalúrgico del material 
extraído metálico y no metálico, función y refinación.   
 
Respecto de las actividades de responsabilidad social que tienen 
las empresas mineras, Arroyo Langshwarer señala que las 
actividades de responsabilidad social forma parte de una 
estrategia empresarial y constituye una visión de negocios cuyo 
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objetivo es incrementar la rentabilidad de la empresas y garantizar 
el desarrollo de sus proyectos en armonía con la comunidad y el 
estado; los gastos por concepto de responsabilidad social 
constituyen herramientas necesarias para mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de las empresas, permiten un 
ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades 
generadoras de renta y la continuidad de actividades 
empresariales; por lo que la responsabilidad social es una 
conducta exigible a las empresas de rango constitucional. 
Señalando todo lo anterior podemos decir que en el ámbito 
tributario, encontramos que precisamente a exigencia de las 
empresas mineras se ha establecido programas sociales o de 
apoyo a la comunidad, que tienen una relación de necesidad con 
el giro de la empresa, al punto que tributariamente, los gasto 
hechos en los señalados programas sociales son deducibles para 
el pago de impuesto a la renta, así de importante y fuerte es la 
relación de la actividad minera con su proyección social, pero con 
finalidades distintas. 
A modo de conclusión podemos decir que cada figura  es diferente, 
cuya finalidad es independiente pero que son realizadas  por una 
misma operadora, en este caso la empresa minera. 
 
Luego el segundo objetivo específico fue: 
   b). Analizar los elementos de atribución de la 
responsabilidad del empleador en los accidentes de trabajo. 
Empezamos definiendo la responsabilidad civil, para Domínguez 
Ramón  define a La responsabilidad civil cuando  se impone  el 
deber  de reparación  de un daño  causado  a otro,  a otro  que  la 
víctima, y decimos  a otro  que  la víctima,  porque hay quienes,  
estimaban que la noción de responsabilidad debía también  
extenderse  al caso en que la víctima está obligada a soportar  su 
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propio daño. En efecto, el sistema de responsabilidad se ve 
influenciado enormemente por la consideración que se dé al 
comportamiento  de la víctima y, en muchos casos, como debido  
a esto ella ha de soportar el daño, dicha consecuencia incide en 
los conceptos de responsabilidad. Así, el solo hecho  que la culpa 
tienda  a confundirse  a veces  con  el  simple  error  de  conducta   
lleva  a  hacer  soportar  a  la víctima  "culpable"  en  ese  sentido  
su daño  y, por  lo mismo, ello ha llevado, entre otras razones,  a 
muchos  autores y legislaciones a proponer nuevos  sistemas de 
reparación  que  escapen  a la idea de responsabilidad. 
La Responsabilidad   contractual, para Azcuénaga Lizana, es 
imponer al empresario una responsabilidad civil, con base, 
consistente  en una indemnización  de daños y perjuicios a fijar por 
el Tribunal correspondiente, distinta de las prestaciones  
económicas de la seguridad social: Así, cuando, como 
consecuencia de su culpa o negligencia, causare daño al 
trabajador, será responsable civilmente: “Quedan sujetos a la 
indemnización de los daños y perjuicios  causados  los que en 
cumplimiento   de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia 
o morosidad, y los que de cualquier  modo contravinieren al tenor 
de aquellas”. 
Sobre los elementos para que se configure la responsabilidad del 
empleador, tenemos primero que se debe dar sobre un hecho 
generador, el daño, la relación de causalidad entre el hecho 
generador y el daño, y la antijuricidad. 
Con respecto al hecho generador, Díaz Granados señala que se 
basa en la culpa que tiene el agente causante del daño y el riesgo 
en que pone a sus a las personas; pero en este último caso nos 
encontramos ante una responsabilidad objetiva en donde no existe 
culpa por parte de la empresa minera, la responsabilidad se 
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atribuye por razón de la actividad desarrollada, 
independientemente en donde el agente haya o no incurrido en 
culpa no se requiere que medie una conducta dolosa o culposa, 
basta que exista un nexo causal entre el desarrollo de la actividad 
peligrosa con el daño causado al trabajador minero agraviado a 
consecuencia de dicha actividad, el cual tenemos a la actividad que 
se desarrolla como es las obras de responsabilidad social y el 
accidente que los trabajadores minero padecen en la ejecución de 
dicha obra  
Ahora analizaremos el segundo elemento, que se refiere daño, 
según Pérez Vives lo define como toda lesión patrimonial o moral, 
todo menoscabo o pérdida, todo quebranto o dolor, que una 
persona sufra en su patrimonio o en si misma (en su integridad 
física, en sus derechos extrapatrimoniales y de personalidad, en 
su honor, en su honor, créditos, afectos, creencias, etc.). Como se 
aprecia el daño debe afectar a una persona natural o jurídica, pero 
su impacto, a su vez puede versar sobre la esfera patrimonial 
(daño emergente o lucro cesante) o la extrapatrimonial (daño 
moral), por lo que el daño se sitúa en las consecuencias que trae 
consigo los accidentes que padece el trabajador minero en la 
realización de una obra no minera, el cual atenta contra su 
integridad física y moral, por lo tanto este elemento si se configura 
para poder determinar la responsabilidad civil de las empresas 
mineras. 
Con respecto al tercer elemento la relación de causalidad, para que 
exista una relación de causalidad entre el hecho generador y el 
daño que padece la víctima, es decir que la empresa minera solo 
responderá si el daño es producto de su conducta, por el hecho del 
envió del trabajador a realizar la labor de responsabilidad social, o 
por ser de su culpa, en la presente investigación vemos que la 
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empresa minera ejecuta una obra de responsabilidad social de 
manera directa y los gastos en que incurre son deducibles para el 
pago de impuesto a la renta que hace por la actividad que realiza, 
esto es en materia tributaria, estas obras son calificadas como no 
mineras, por lo que para su ejecución se necesita mano de obra 
calificada y no calificada, la cuestión va cuando el empleador 
dispone de  los servicios de su trabajadores que fueros contratados 
bajo la calidad de trabajadores mineros y mediante su disposición 
son enviados a ejecutar obras de responsabilidad social que se 
desarrollan en las comunidades en donde se desarrolla la actividad 
minera, por lo tanto en caso padezcan ellos este tipo de accidentes 
consideramos que si hay una relación de causalidad entre la 
actividad que ellos realizan y el daño a su integridad física o moral, 
ya que la relación laboral entre la empresa y el trabajador minero 
aún se mantiene, y su variación de lugar de trabajo es 
momentánea, y una vez concluida esta actividad calificada como 
no minera, retornar al campo minero para lo cual fueron 
contratados.    
Con todo lo antes señalado tenemos que si se cumplen los 
elementos para determinar la responsabilidad civil de las empresas 
mineras, cuando aún estas no actúen con dolo o culpa pero 
tenemos de que pueden responder indemnizando a los 
trabajadores mineros que padezcan este tipo de accidentes 
calificados como no mineros que realizan dichas empresas 
producto de la denominadas obras por impuestos en beneficio de 
comunidad en donde se desarrolla la actividad minera, 
determinando así una responsabilidad contractual, que la única 
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Luego el tercer objetivo específico fue: 
c) Determinar la competencia que posee Osinergmin ante los 
accidentes sobrevinientes de actividades no mineras. 
Sobre la competencia de Osinergmin ante los accidentes 
sobrevinientes de actividades no mineras, partamos señalando 
cual es la competencia de este organismo supervisor de inversión 
de energía y minería. Para Pinazo Molina, en el tema minería su 
competencia es fiscalizar, supervisar si las empresas mineras 
cumplen con los implementos de seguridad para desarrollar con 
total seguridad sus actividades mineras, actividad que se refiere 
estrictamente al cateo, exploración, prospección, explotación, 
labor general, beneficio, comercialización y transporte minero. 
Ahora analizamos lo que señalaba el reglamento de Seguridad e 
Higiene Minera (Decreto Supremo N° 046-2001-EM), que fue 
derogado por el Decreto Supremo N° 055-2010-EM. En su artículo 
1 textualmente señaló lo siguiente: 
Artículo 1º.- Se entiende por Reglamento de Seguridad e Higiene 
Minera, al conjunto de normas de orden técnico, legal y social, cuyo 
fin es la protección de la vida humana, la promoción de la salud y 
la seguridad, así como la prevención de accidentes e incidentes, 
relacionados a las actividades mineras. (El subrayado es nuestro) 
Las actividades mineras comprenden las realizadas en: 
(…) 
b). Edificios, instalaciones anexas o complementarias, estructuras 
de ingeniería, tanques de almacenamiento, tuberías en general, 
generadores, sistemas de transporte, uso de maquinaria, equipo y 
accesorios en relación con la actividad minera. (El subrayado es 
nuestro) 
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Como podemos apreciar textualmente este reglamento no señala 
que proteja únicamente a los trabajadores de actividades 
netamente mineras, sino más bien la protección se extiende a las 
actividades relacionadas con estas actividades mineras que 
ejecuta la empresa en la comunidad donde se desarrolla dicha 
actividad producto de obras por impuestos. 
Por tanto, con dicha norma se buscaba proteger la vida humana, 
promover la salud y seguridad, y prevenir los accidentes e 
incidentes, que se hayan efectuado de manera relacionada a las 
actividades mineras, es decir basta que tenga relación con las 
actividades mineras, para que la vida el cuerpo y salud de los 
trabajadores mineros merezcan la protección, prevención que 
dispone tal reglamento. 
En la actualidad el Artículo 2º del DS 055-2010-EM establece: Las 
actividades a las que alcanza el presente reglamento son las 
siguientes: a) Las actividades mineras siguientes, desarrolladas en 
los emplazamientos en superficie o subterráneos: 1. Exploración, 
desarrollo, preparación y explotación en minería subterránea y a 
cielo abierto de minerales metálicos y no metálicos. 2. Preparación 
mecánica, incluido la trituración y molienda. 3. Clasificación de 
minerales metálicos y no metálicos. 4. Concentración. 5. Depósitos 
de relaves, desmonte y escorias. 6 .Lixiviación o lavado 
metalúrgico del material extraído. 7. Fundición. 8. Refinación. 9. 
Labor general. 10. Transporte minero. 11. Depósitos de 
almacenamiento de concentrados de minerales, refinados y 
minerales no metálicos. b) Los trabajos siguientes, conexos a la 
actividad minera: Construcciones civiles, instalaciones anexas o 
complementarias, tanques de almacenamiento, tuberías en 
general, generadores, sistemas de transporte que no son 
concesionados, uso de maquinaria, equipo y accesorios, 
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mantenimiento mecánico, eléctrico, comedores, hoteles, 
campamentos, servicios médicos, vigilancia, construcciones y 
otros tipos de prestación de servicios.  
Aparentemente estaría en la misma línea de pensamiento del 
artículo derogado, así que sería de aplicación a la actividad 
relacionada con la actividad minera  tenga una mayor protección 
cuando los trabajadores mineros padezcan este tipo de accidentes 
en la realización de obras de proyección social producto de obras 
por impuestos que ejecuta de manera directa la empresa minera.   
Sin embargo, cuando uno lee el “Articulo 152 del mismo cuerpo 
legal antes mencionado que regula Los accidentes de trabajo, se 
establece como accidentes de trabajo: 
(…) 
b) Cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo: 
1. El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra 
realizando alguna actividad con fines mineros 
 
Por tanto sólo será materia de protección el trabajador que efectúe 
una actividad con fines mineros más no aquella que se efectúe sin 
dichos fines. 
 
Establecido lo anterior cabe hacer referencia a la competencia de 
Osinergmin, quien según el artículo 7 del DS 055-2010-em será 
autoridad minera puesto que dicho numeral señala:  
Autoridad minera: Se entenderá como tal al Ministerio de Energía 
y Minas, como la máxima autoridad que, en materia de Seguridad 
y Salud Ocupacional en la actividad minera, dicta las normas y 
políticas correspondientes. Adicionalmente, para estos efectos y 
según sus competencias, serán considerados Autoridad Minera: 1. 
La Dirección General de Minería; 2. El Organismo Supervisor de la 
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Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN; y 3. Los 
Gobiernos Regionales” (el subrayado es nuestro) 
 
Así mismo de la lectura del artículo 9 de este DS 055-2010-em “El 
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -
OSINERGMIN es la autoridad minera competente para verificar el 
cumplimiento del presente reglamento para la Mediana y Gran 
Minería, conforme a las facultades y atribuciones contenidas en las 
normas vigentes. Con fines de evaluar la gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional a nivel nacional, OSINERGMIN deberá 
informar semestralmente al Ministerio de Energía y Minas los 
resultados de las acciones de fiscalización. 
 
Conforme el artículo 2 de la Ley 29901 se transfiere competencias 
de fiscalización al Ministerio de trabajo y promoción del empleo, 
según lo establecido en la segunda disposición complementaria 
final de la ley 29783, ley de seguridad  y salud en el trabajo, 
referidas  únicamente a la supervisión, fiscalización y sanción en 
materia de seguridad en el trabajo  y salud en trabajo en los 
subsectores de minería, electricidad e hidrocarburos.  
 
Mediante el Decreto Supremo N° 002-2012-TR, publicado el 25 de 
febrero de 2012, se precisó en el artículo 1° que las competencias 
transferidas del Osinergmin al MTPE son las relativas a la 
supervisión, fiscalización y sanción de las normas de seguridad en 
el trabajo de las actividades de energía y minas.  
Las normas de energía y minas no vinculadas con las obligaciones 
o derechos laborales sobre seguridad y salud en el trabajo no son 
competencia del MTPE. 
De conformidad con el artículo 3 de la ley 29901 las competencias 
de Osinergmin  serán para supervisar y fiscalizar a nivel nacional 
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el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas 
relacionadas con las actividades de los subsectores minería, 
electricidad e hidrocarburos, manteniendo las competencias para 
fiscalizar la seguridad de la infraestructura de los subsectores 
minería, electricidad e hidrocarburos. 
 
Por tanto, ocurrido un accidente en ejecución de actividad no 
minera no tendría competencia porque sólo se trata de accidentes 
que tengan que ver con actividad minera. 
 
Si es que se le quiere atribuir competencia tendría que modificarse 
la norma y hacer una interpretación, ya que existe vínculo laboral 
entre el trabajador y el empleador, está se mantiene, y en virtud del 
Ius Variandi lo deriva a enviar la labor de responsabilidad social 
que está ejecuta, lo cual debe estar obligada a cumplir con todas 
las condiciones de seguridad en el desarrollo de las actividades a 
cargo de los trabajadores mineros, que se encuentran ejecutando 
dichas obras calificadas como no mineras producto de obras por 
impuestos, ya que esta actividad tributaria le reporta beneficios que 
repercuten en el producto de la actividad minera, por lo que 
finalizamos que Osinergmin si debe tener competencia sobre los 
accidentes sobrevinientes de actividades no mineras, ya que en 
principio se trata de trabajadores mineros que padecen este tipo 
de accidentes, también que toda actividad que realiza la empresa 
minera su finalidad es minera, y que las obras que se ejecutan 
producto de la actividad tributaria de obras por impuestos esta 
reporta beneficios que repercuten en el producto de la actividad 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En la investigación efectuada la formulación fue:  
 
¿Es necesario la inclusión en el art. 152 del Decreto Supremo 055-
2010-EM de los accidentes sobrevinientes de actividades no mineras 
que padece el trabajador minero, para que sea indemnizado por su 
empleador? 
Consideramos que si es necesaria la inclusión en el artículo 152 del 
Decreto Supremo N° 055-2010- EM, de los accidentes sobrevinientes de 
actividades no mineras, ya que va a permitir una mayor protección al 
trabajador cuando sufra este tipo de accidentes, obligando al empleador 
a que el  seguro que tienen los trabajadores mineros, también  cubra los 
daños ocasionados al trabajador minero cuando sufra este tipo de 
accidentes calificados como no mineros pero con fines mineros.  
Consideramos que se debe incorporar este tipo de accidentes calificados 
como no mineros en nuestra legislación ya que con todo lo antes 
señalado, estas actividades que desarrollan las empresas mineras su 
finalidad también corresponden a un fin minero. A continuación 
explicaremos opiniones que fueron materia de recolección de datos de la 
entrevista que fue aplicada a abogados y jueces en materia laboral, 
contenida en el ANEXO 1 pregunta N° 3, que fundamentan nuestra 
hipótesis de la presente investigación. 
Ellos consideran que debe haber mayor protección por parte del estado a 
los trabajadores mineros que realizan trabajo no minero, quizá 
estableciendo una obligación especial por parte del empleador de 
responder por estos accidentes calificados como  no mineros, con lo cual 
su incorporación en el Decreto Supremo 055-2010-EM, asegura una 
mayor protección al trabajador minero y el respeto de sus derechos 
laborales por parte de la empresa minera, teniendo en cuenta que la 
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actividad minera con todas sus variantes que la rodean merece protección 
especial considerando los ingresos que proporciona al tesoro nacional. 
 
Posturas a favor de la investigación: 
 
Para Pinazo Molina, sostiene que las obras no mineras del programa de 
responsabilidad social de las empresas dedicadas a la minería, deben ser 
consideradas como fines mineros por existir una relación de causalidad 
entre aquellas y la operación minera, incidiendo directamente en la 
relación de la empresa con la comunidad, quien finalmente permite la 
actividad, o la impide. Así una de las consecuencias de tal reconocimiento 
será la aplicación del reglamento de seguridad y salud ocupacional en 
minería a los trabajadores de las obras no mineras y su sometimiento a la 
autoridad de Osinergmin.    
Consideramos que las opiniones antes mencionadas deben ser tomadas 
en cuenta, para que este tipo de accidentes san incorporados en nuestra 
legislación, y que el trabajador minero tenga  protección jurídica cuando 
desarrolle este tipo de actividades, ya que la relación laboral entre la 
empresa minera y el trabajador minero se mantiene, así que la 
competencia de Osinergmin sea también para este tipo de accidentes 
calificados como no mineros pero con la relación de causalidad entre las 
actividades y la operación minera se establece una relación directa entre 















1. El material bibliográfico que hay en la Universidad César Vallejo, 
es restringido puesto que son muy pocos los ejemplares que 
tengan relación con la temática minera, por lo tanto se hizo 
compleja la recopilación de información, y poder fundamentar con 
doctrina la investigación.  
 
2. La actividad minera y las actividades de responsabilidad social 
podemos decir que cada figura  es diferente, cuya finalidad es 
independiente pero que son realizadas  por una misma operadora, 
en este caso la empresa minera. 
 
3. Hay suficientes elementos como son el hecho generador, el daño 
y la relación de causalidad, para determinar que los trabajadores 
de obras no mineras con fines mineros, tengan protección jurídica 
por lo que sería factible la regulación de este tipo de accidentes en 
el decreto supremo 055-2010-EM, con la finalidad que sean 
indemnizados por su empleador. 
 
4. La obra calificada como no minera, correspondiente al programa 
social de la empresa, viabiliza la relación con la comunidad en que 
se desarrolla la actividad minera para mantener una relación 












Recomendar a la Universidad César Vallejo, adquirir material bibliográfico 
para que el desarrollo de las investigaciones sean más precisas con 
respecto a los diversos temas de autores en el ámbito nacional, como 
también de autores del derecho comparado, ya que es necesario para 
obtener un buen resultado de las investigaciones que se desarrollan. 
  
Mediante iniciativa legislativa por el 10% de los ciudadanos o los 
congresistas, se presente un proyecto de ley en el cual se incorpore en el 
Decreto Supremo 055-2010-EM, en su artículo 152 los accidentes 
sobrevinientes de actividades no mineras que padece el trabajador 
minero obligando al empleador a que el  seguro que tienen los 
trabajadores mineros, también  cubra los daños ocasionados al trabajador 
minero cuando sufra este tipo de accidentes calificados como no mineros 




















El artículo 152 del Decreto Supremo 055-2010-EM que contiene los 
accidentes de trabajo con fines mineros se encuentra redactado de la 
siguiente forma: 
“Articulo 152.- Los accidentes de trabajo se tipifican de la siguiente 
manera: 
(…) 
b) Cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo: 
1. El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando 
alguna actividad con fines mineros, 
2. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en 
carreteras públicas, cuando el trabajador está en acción de 
cumplimiento de la orden del empleador. 
 Debiéndose redactarse de la siguiente manera: 
“Articulo 152.- Los accidentes de trabajo se tipifican de la siguiente 
manera: 
(…) 
b) Cuando ocurran fuera de las instalaciones o áreas de trabajo: 
1. El que sobrevenga mientras el trabajador se encuentra realizando 
alguna actividad con fines mineros, 
2. El que sobrevenga en las vías de acceso a la unidad minera y en 
carreteras públicas, cuando el trabajador está en acción de 
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E N T R E V I S T A  
 
TITULO: “Los Accidentes Sobrevinientes de Actividades No Mineras y su 








Dirigido a: Abogados y Jueces en el Ámbito Laboral.  
 
1. Según el Decreto Supremo N°055-2010-EM, establece que son 
accidentes mineros aquellos ocurridos dentro del campo minero, sin 
embargo cuando realizan labor no considerada minera, la ley no 
establece regulación alguna. ¿Cree Ud. que se debe responsabilizar 
civilmente a la empresa por el daño físico y moral que padece el 
trabajador minero en la ejecución de obras con fines no mineras? ¿Qué 










RESUMEN: La importancia de la investigación radica en la falta de regulación que presentan 
los accidentes sobrevinientes de actividades no mineras ocurridos a los trabajadores mineros 
que son derivados por orden de la empresa minera a ejecutar obras de carácter no minero, 
cuando aún se mantiene el vínculo laboral con el empleador por lo que buscamos en la 
investigación que haya una protección jurídica para estos trabajadores destacados al 
incorporarse en el artículo 152 del Decreto Supremo 055-2010-EM como accidentes de trabajo 
en el sector minero a aquellos sobrevinientes de actividades no mineras y su indemnización 
por parte de su empleador . 
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2. ¿Cree Ud. que Osinergmin debe intervenir en este tipo de accidentes 
con fines no mineros que padece el trabajador minero y sancionar 
administrativamente a la empresa, al igual cuando ocurren accidentes 












3. ¿Cree Ud. que debe haber mayor protección por parte del estado, al ser 
regulado este tipo de accidentes calificados como no mineros en el 










NOTA: La presente entrevista será publicada como parte de los instrumentos de 
recolección de datos de la Tesis. 
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E N T R E V I S T A   
 
TITULO: “Los Accidentes Sobrevinientes de Actividades No Mineras y su 








Dirigido a: Trabajadores del sector Minería.  
 
1. ¿Usted está de acuerdo con la facultad que tiene el empleador de variar el 











2. ¿Cuándo usted es destacado por su empleador a realizar una obra no 
minera, como ejecutar una obra social y durante su ejecución padece un 
accidente, ¿Su empleador también lo indemnizaría al no tener el accidente 
carácter de minero? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
RESUMEN: La importancia de la investigación radica en la falta de regulación que presentan 
los accidentes sobrevinientes de actividades no mineras ocurridos a los trabajadores mineros 
que son derivados por orden de la empresa minera a ejecutar obras de carácter no minero, 
cuando aún se mantiene el vínculo laboral con el empleador por lo que buscamos en la 
investigación que haya una protección jurídica para estos trabajadores destacados al 
incorporarse en el artículo 152 del Decreto Supremo 055-2010-EM como accidentes de trabajo 
en el sector minero a aquellos sobrevinientes de actividades no mineras y su indemnización 
por parte de su empleador .  
 










3. ¿Cree Ud. que en la actualidad al no estar incluidos este tipo de accidentes 
en la legislación; en caso de que padezca usted, la empresa lo estaría 











4. ¿Cree Ud. que con la incorporación de los accidentes sobrevinientes de 
actividades no mineras, va a tener mayor seguridad en caso de que padezca 














NOTA: La presente entrevista será publicada como parte de los instrumentos de 
recolección de datos de la Tesis. 
¿EL ENTREVISTADO AUTORIZA LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE 
ENTREVISTA?:      SI   NO 
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ANEXO Nº 01-D 
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ANEXO Nº 01-F 
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RECOPILACIÓN DE DATOS 
 
De la recopilación de datos de las mencionadas entrevistas (ver Anexo 1) se 
pudo obtener los siguientes resultados: 
 
Dirigido a Jueces y Abogados en ámbito laboral  
 
DE LA PREGUNTA Nº 01:  Según el Decreto Supremo N°055-2010-EM, 
establece que son accidentes mineros aquellos ocurridos dentro del campo 
minero, sin embargo cuando realizan labor no considerada minera, la ley no 
establece regulación alguna. ¿Cree Ud. que se debe responsabilizar 
civilmente a la empresa por el daño físico y moral que padece el trabajador 













puede apreciar que los tres profesionales entrevistados señalan cuales son 
el tipo de responsabilidad que debe tener la empresa minera, cada uno 
desde su punto de vista, ya que conjuntamente coinciden que la 
1. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA EMPRESA,Y 
TIPO DE RESPONSABILIDAD. 
Nº % 
SI debe tener responsabilidad civil 1 25.00 
Responsabilidad Contractual  2 50.00 
Responsabilidad Extracontractual 1 25.00 
TOTAL 4 100,0 
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responsabilidad de la empresa garantiza la protección y seguridad de los 
trabajadores mineros; pero cuando los especialistas señalan el tipo de 
responsabilidad que acarrearían la empresa minera cada uno sostiene su 
posición en el cual sostienen diferentes tipos de responsabilidad para la 
empresa, como responsabilidad civil contractual, extracontractual, y 
responsabilidad penal.  
 
DE LA PREGUNTA Nº 02:   ¿Cree Ud. que Osinergmin debe intervenir en 
este tipo de accidentes con fines no mineros que padece el trabajador minero 
y sancionar administrativamente a la empresa, al igual cuando ocurren 
accidentes dentro del campo minero? 
 
2. COMPETENCIA DE OSINERGMININ, EN 
ESTE TIPO DE ACCIDENTES, PARA 
SANCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A 
LA EMPRESA.  
Nº % 
A favor  4 100,0 
En contra 0 0 
Total 4 100,0 
 
De los tres profesionales se puede apreciar que todos están de acuerdo en 
la competencia q que debe tener Osinergmin en este tipo de accidentes 
calificados como no mineros, para encargarse de supervisar el cumplimiento 
de las normas de seguridad y salud en el trabajo vinculadas con las 
obligaciones y derechos laborales, por lo tanto el total de los entrevistados 
llegan a una conclusión que Osinergmin debe intervenir tanto en actividades 
mineras, y no mineras que realizan los trabajadores mineros, y reportar al 
MINRA – SUNAFIL que se encarga de supervisar el cumplimiento de las 
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DE LA PREGUNTA Nº 03:   ¿Cree Ud. que debe haber mayor protección por 
parte del estado, al ser regulado este tipo de accidentes calificados como no 
mineros en el Decreto Supremo 055-2010-EM? 
 
3. DEBE HABER MAYOR PROTECCIÓN 
POR PARTE DEL ESTADO AL SER 
REGULADOS ESTE TIPO DE ACCIDENTES 
CALIFICADOS COMO NO MINEROS. 
Nº % 
Si debe 4 100.0 
No debe 0 0 
Total 4 100,0 
 
De los tres encuestados se puede apreciar que en su totalidad coinciden que 
si debe haber mayor protección por parte del estado a los trabajadores 
mineros que realizan trabajo no minero, quizá estableciendo una obligación 
especial por parte del empleador de responder por estos accidentes 
calificados como  no mineros, con lo cual su incorporación en el Decreto 
Supremo 055-2010-EM, asegura una mayor protección al trabajador minero 
y el respeto de sus derechos laborales por parte de la empresa minera, 
teniendo en cuenta que la actividad minera con todas sus variantes que la 
rodean merece protección especial considerando los ingresos que 









RECOPILACIÓN DE DATOS 
 
De la recopilación de datos de las mencionadas entrevistas (ver Anexo 2) se 
pudo obtener los siguientes resultados: 
 
Dirigido a trabajadores del sector Minería. 
 
DE LA PREGUNTA Nº 01:   ¿usted está de acuerdo con la facultad que tiene 











puede apreciar que los cuatro entrevistados coinciden que no están de 
acuerdo con la facultad que tiene el empleador de variar el lugar de trabajo 
de sus trabajadores, por lo que señalan que atentan contra su seguridad, y 
en este caso que se trata de accidentes fuera del campo minero, ellos no 
estarían  siendo protegidos por la empresa minera por tratarse que están 
fuera del campo minero, con lo cual ellos al no aceptar estarían siendo 
despedidos. 
 
DE LA PREGUNTA Nº 02:   ¿Cuándo usted es destacado por su empleador 
a realizar una obra no minera, como ejecutar una obra social y durante su 
1. FACULTAD DEL EMPLEADOR DE VARIAR EL 
LUGAR DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS. 
Nº % 
SI está de acuerdo 0 0 
No está de acuerdo  4 100,0 
TOTAL 4 100,0 
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ejecución padece un accidente, Su empleador también lo indemnizaría al no 




2. INDEMNIZACIÓN DEL EMPLEADOR 
AL NO TENER EL ACCIDENTE 
CARÁCTER MINERO.  
Nº % 
Si lo Indemnizaría  0 0 
No lo Indemnizaría 4 100,0 
Total 4 100,0 
  
 
Se puede apreciar que de los cuatro entrevistados, en su condición de 
trabajadores mineros, señalan que de padecer este tipo de accidentes 
sobrevinientes de actividades no mineras, la empresa no los estaría 
indemnizando, ya que alegan que este tipo de accidentes no se encuentra 
establecido en la norma, además señala uno de los entrevistados que el 
empleador debe indemnizar cuando sus trabajadores san destacados, y 
padecen este tipo de accidentes, ya que considera que esta en hora de 
servicio y en cumplimiento de un trabajo asignado. 
 
DE LA PREGUNTA Nº 03:   ¿Cree Ud. que en la actualidad al no estar 
incluidos este tipo de accidentes en la legislación; en caso de que padezca 
usted, la empresa lo estaría protegiendo al igual que cuando ocurren 
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3. AL NO ESTAR INCLUIDOS ESTE TIPO DE 
ACCIDENTES EN LA LEGISLACIÓN, LA 
EMPRESA LO ESTARÍA PROTEGIENDO. 
Nº % 
Si 0 0 
No 4 100,0 
Total 4 100,0 
 
 
Se puede apreciar que de los cuatro entrevistados, señalan que en caso de 
que padezcan ese tipo de accidentes calificados como no mineros, la 
empresa no lo estaría protegiendo, ya que en primer lugar este tipo de 
accidentes no se encuentra establecido en la norma , y al no estar incluidos 
se encuentran desamparados, por o tanto la empresa debe proteger por 
igualdad, ya que aún se mantiene el vínculo laboral con la empresa, y lo único 
que ha variado el lugar de trabajo y se encuentran en cumplimiento  de una 
labor asignada por parte del empleador. 
DE LA PREGUNTA Nº 04:   ¿Cree Ud. que con la incorporación de los 
accidentes sobrevinientes de actividades no mineras, va a tener mayor 
seguridad en caso de que padezca este tipo de accidentes? 
 
3. CON LA INCORPORACIÓN DE ESTE TIPO 
DE ACCIDENTES SOBREVINIENTES DE 
ACTIVIDADES NO MINERAS, VA ATENER 
MAYOR SEGURIDAD. 
Nº % 
Si  4 100.0 
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No  0 0 
Total    4 100,0 
 
Se puede apreciar que de los cuatro entrevistados, consideran en su totalidad 
que de ser incluidos este tipo de accidentes en nuestra legislación, ellos 
tendrán mayor seguridad, ya que esta labor de trabajador minero se 
encuentra calificada como de alto riesgo, además también señalan que el 
trabajador es el eje fundamental de la empresa por lo tanto debe estar 
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ANEXO Nº 03 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
SALA CIVIL TRANSITORIA 
CASACIÓN N° 1465-2007 
CAJAMARCA 




VISTOS; con los acompañados; y, CONSIDERANDO:  
 
Que recurso de Casación seguido por Giovanna Angélica Quiroz Villaty y Otros 
contra Minera Yanacocha S.R.L. y Otros sobre indemnización de daños y perjuicios, 
considerandos respectivamente, lo siguiente:   
1. Como se previene en el Art. 443, resulta procedente la excepción de 
conclusión del proceso por transacción si concurren los dos siguientes 
requisitos: a) cuando se inicia un proceso idéntico a otro anterior; y b) que el 
primer proceso idéntico haya concluido por transacción judicial homologada 
por el juez que conoce del proceso. En consecuencia, la procedencia de la 
excepción indicada importa necesariamente la existencia de dos procesos 
idénticos, de tal modo que la transacción extrajudicial alegada por la parte 
emplazada, al no haber sido celebrada dentro de un proceso, no puede 
configurar un supuesto de proceso idéntico y, en tal virtud, no puede 
sustentar válidamente la excepción de conclusión del proceso. 
 
2. Si el demandado opone la transacción extrajudicial, debe hacerlo en el escrito 
de contestación de la demanda y en calidad de defensa de fondo, alegando 
la extinción de la obligación demandada por efecto de aquélla, para que el 
juez se pronuncie sobre esta defensa material en la sentencia. 
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3. Desde que en las defensas de fondo se discute el derecho sustancial, es en 
la sentencia donde podrá definirse si la transacción extrajudicial extinguió, 
total o parcialmente, la obligación que se reclama en la demanda. 
 
4. Para el patrocinio de intereses difusos, en un proceso civil, únicamente tienen 
legitimidad para obrar, activa y extraordinaria, las instituciones y 
comunidades a que se refiere el Art. 82, por cuanto es una colectividad la 
titular de los intereses o derechos transpersonales y no una persona 
individualmente considerada. 
 
5. Si bien, cuando se declara fundado el recurso de casación por una causal 
procesal (error in procedendo) se debe reenviar la causa a la instancia 
pertinente para que el Juzgador subsane el vicio procesal encontrado y emita 
nueva decisión, a tenor de lo dispuesto en el Art. 396; sin embargo, se 
advierte un vacío normativo para el supuesto de que en sede casatorio se 
ampare o desampare una de las excepciones previstas en el Art. 446 del 
mismo cuerpo legal o una defensa previa; ante tal vacío. debe integrarse la 
norma procesal aplicando los principios de dirección, economía y celeridad 
procesal y procederse a emitir pronunciamiento en sede de instancia sobre 
la procedibilidad y fundabilidad de las excepciones y defensas previas.  
Se DISPONGA la publicación en el Diario Oficial El Peruano; en el proceso 
de conocimiento seguido por Giovanna Angélica Quiroz Villaty y Otros contra 
Minera Yanacocha S.R.L. y Otros sobre indemnización de daños y perjuicios. 
Vocal ponente señor Ticona Postigo. 
 SS. 




RODRÍGUEZ MENDOZA  
LECAROS CORNEJO 
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ANEXO Nº 03-A 
FICHA DE ANALISIS JURISPRUDENCIAL  
I. DATOS INFORMATIVOS: 
1. Tipo de documento:         Casación N° 1465-2007-Cajamarca.   
2. Línea de investigación:    Derecho Laboral.   
3. Partes procesales:   
a. Materia           :    Indemnización por daños y perjuicios.  
b. Demandado   :    Empresa Minera Yanacocha S.R.L. 
c. Demandante  :    Giovanna Angélica Quiroz Villaty, por    
………………………………derecho propio. 
II. FUNDAMENTOS DE HECHO: 
a. Manifiesta que el 02 de 
junio del año 2000, en 
circunstancias que el chofer, 
que conducía el  camión con 
placa de rodaje N° YG-9621, 
marca Volvo, de propiedad de la 
empresa Ransa Comercial S.A., 
transportaba mercurio, de 
propiedad de Minera Yanacocha 
S.R.L., con destino a la ciudad 
de Lima, se produjo un primer 
derrame de dicho metal en el 
centro poblado de San Juan, 






Como hace referencia en este punto, 
se señala detalladamente los hechos 
ocurridos el día 02 de Junio del año 
2000, lo cual tras el derrame del 
mercurio en el cetro poblado de San 
Juan, el chofer sabiendo que este 
b.  aproximado de cuarenta 
pobladores del lugar recogieran 
el mercurio sin saber los 
efectos dañinos del mismo. 
Posteriormente, entre las 5: 30 y 
5: 40 p. m. del mismo día, se 
produjo un segundo derrame de 
aproximadamente 152 Kg. de 
mercurio. 
 metal es dañino alterando la salud de 
las personas deja que los pobladores 
recojan el mercurio, teniendo así 
responsabilidad directa por no 
informarles el daño a su salud que 
ellos tendrían.    
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c. Acota la accionante que por su 
brillo y forma, e ignorando que 
se trataba de una sustancia 
tóxica, los pobladores 
comenzaron a recoger el 
mercurio hasta altas horas de la 
madrugada, empleando para 
dicha recolección sus manos e 
incluso su boca como medio de 
aspiración. Al guardar el 
mercurio en sus hogares, sus 
familiares que recogieron el 
mercurio también se 
intoxicaron debido a los gases 
que emanaba éste.   
La demandante refiere que 
Yanacocha no hizo caso a sus 
peticiones de ayuda médica, 
quien no contaba con un plan 
maestro de contingencias, lo 
que propició un mayor nivel de 
intoxicación al pretender 
comprar el mercurio derramado 
a quien lo hubiera recogido y 
que existió un nivel deficiente 
de embalaje, transporte y 
tratamiento del mercurio por 
parte de la minera, conforme ha 






En el segundo fundamento de hecho 
la demandante alega que por parte de 
la empresa Yanacocha pudo prevenir 
que se recoja mercurio por parte de 
los pobladores, con lo cual amerita 
que la empresa actuó con Dolo y debe 
tener responsabilidad e indemnizar a 
los afectados ya que su vida dejo de 
ser normal al ser contagiados a 
recoger dicha metal; además la 
demandante alega que Yanacocha no 
hizo caso a sus peticiones de ayuda 
médica ya que no contaba con un plan 
maestro de contingencias, 
aumentando más el contagio de las 
personas. 
  
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
a. “Artículo 1361°.- 
Obligatoriedad de los 
contratos: Los contratos son 
obligatorios en cuanto se 
haya expresado en ellos. Se 
presume que la declaración 
expresada en el contrato 
Ahora bien, esta afirmación resulta ser 
una presunción iuris tantum puesto que 
el mismo artículo 1361° admite la 
posibilidad de probar en contrario, esto 
es que alguna de las partes llegue a 
sustentar que lo expresado en el 
contrato no es fiel reflejo de su real 
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responde a la voluntad 
común de las partes y quien 
niegue esa coincidencia debe 
probarla. 
voluntad, extremo éste que deber 
analizado a luz del principio de la Buena 
Fe, de lo contrario la simple alegación en 
ese sentido sobre la discordancia daría 
pie a cuestionar la validez de los 
contratos por la sola decisión unilateral 
de las partes. 
b.    Artículo 1362°.- Buena Fe y 
común intención: Los 
contratos deben negociarse, 
celebrarse y ejecutarse según 
las reglas de la buena fe y 
común intención de las 
partes.”    
El artículo 1362° contempla que los 
contratos deben negociarse, celebrarse 
y ejecutarse según las reglas de la 
Buena Fe y común intención de las 
partes. El contrato debe ser celebrado 
bajo un principio ético, donde los 
celebrantes confíen entre sí, razón por la 
cual el Derecho ha optado por consagrar 
la Buena Fe. 
IV. CONCLUSIONES: 
a. Una conducta vinculante: 
Esta consiste en un acto o 
serie de actos que revelen 
una determinada actitud o 
decisión de una persona 
respecto de intereses vitales 
que se expresan, o más 
concretamente, es un acto 
volitivo, exteriorizado de las 
personas sobre un interés 
trascendente. 
Con respecto a lo señalado en la 
conducta vinculante, tenemos que 
lo que se plasma en los contratos 
que se celebran, debe ser cumplido 
tal y como se establece en las 
clausulas, las cuales se concretizan 
una vez cumplida las órdenes del 
empleador por parte del trabajador. 
b.   
c. Identidad de sujetos: Debe 
haber una estricta identidad 
entre el sujeto agente de la 
conducta vinculante y el 
sujeto de la pretensión. 
Que cada sujeto debe estar 
debidamente identificado para 
poder determinar las partes en un 
proceso y sus responsabilidades 
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ANEXO Nº 04 
FICHA DE ANALISIS DOCTRINAL 
DATOS INFORMATIVOS 
 Autor        : Pinazo Molina, Marco Antonio 
 Edición      : 2015, 09 paginas 
 País           : Perú – Lima 
 Título         : Informe Practico Laboral. 
                    Reconocimiento como “fines mineros” a los programas 
……………...sociales de las empresas mineras  
ARGUMENTOS 
Ante un accidente con consecuencias mortales en 
la ejecución de operaciones mineras, el titular de la 
concesión tiene la obligación de comunicar lo 
sucedido a Osinergmin, a fín de llevar a cabo la 
investigación correspondiente, del cual puede 
resultar la aplicación de sanciones y hasta la 
suspensión de actividades en la unidad minera 
involucrada.  
Por el hecho que la obra “no minera”, 
correspondiente al programa social de la empresa, 
viabiliza la relación con la comunidad circundante, 
hace que tengan incidencia en las labores mineras, 
y por lo tanto se convierta en una obra de fines 
mineros.   
Como se puede observar 
el presente autor mediante 
este magnífico libro 
desarrolla el tema de la 
competencia que posee 
Osinergmin para tener 
competencia cuando 
ocurran accidentes con 
fines mineros, además de 
la finalidad que tienes 
actividades ejecutadas en 
la comunidad, las califican 
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El vacío legal en nuestro país es evidente por lo tanto los accidentes que 
padecen los trabajadores minero en la ejecución de obras calificadas como no 
mineras, no se encuentran establecidas en el art. 152 del Decreto Supremo 055-
2010-em, por lo tanto es necesaria su incorporación para que los trabajadores 
mineros sean indemnizados por la empresa minera, debido a la relación laboral 
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